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En consideración á los sorv ícíos y circunstancias del
general do división Don ¡..uis Cubas y F ernández} y con
ar reglo á lo dispuesto on las leyes do catorce do moyo do
mil ochocien tos ochenta y tres}y do dioz y nuevo de julio
de mil ocho cientos ochenta y nueve} on nombre ele Mi
Augu sto Hijo 01 Roy Don Alfonso XIII, y como Reina
R egento del Reino,
Vengo en promoverlo, n. propuesta del Ministro dela
Guerra} y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros} al em -
pleo do Tonionte General, con la untíg ücdad do ve ínti-
cuatro del mes actual, en la vacante producida por pase
n. la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de Don Jo aquín Colomo y Puch o.
Dado en Palacio á vein tinueve do mayo do mil ocho -
cientos noventa y cuatro ,
MARíA CRISTINA
El Ministro do1(\ Guerra,
JosñL ÓPl jZ D OMÍNGUEZ
Sen~icios del qener«! (le di 1.-'isú;'n D , Luis Cubos y Fern ández,
l\l'l.ci6 01 día 24 de septiembre 0.0 1835, Y COn1 SliZÓ á ser-
vir , como cad ete de la [5ecoión provincial de In. I sla de la
Gomera, en 1.0 do juli o de 18M), asecndiend n {t subteniente
do Mili cias de Canarias en sep tiembre do 1850.
l:Cn agosto de 1835 ingresó cm la E:JCucJa especial de I~s·
tado Mayor, encontrándose en los sucesos de esta corte los
dí as 14} 15 Y16 do julio de 1856. Por el mérito que entono
ces contrajo fuá recompensado Don la cruz do San FOJ.'I1 :moo
de primera clase.
Fué prom ovido tí t eni ente (1,(1 E))ta~lo Mayor: en julio de
1859) J' dest:hl:1do de~p¡l{;fj &\ 0j 6}~cltD de olii;~·ril.ü ionti~ ,;..~~}
¡\'iricr.. , tornó parte ellf~ de novíembre en la nceí ón y '?:'ÜIT~ B
dE>! 8erral1('); el 20, 22, 24, 25 Y 30 en las accionas del bo-
quete de'Anghera y reductos de Isabel TI; el 9 de diciem-
bre en la de los mismos reductos; el 12 en la del camino
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nando de' primera clase .
¡\ ¡'.C0l:idió á Ca.pitiín do EBtf!do :Jny(r~ en enero de 1[:(0)
h all ándose d 1.0 lid propio mes on la acci ón de los Ofl.:::;l-
n(~j Of5 j ol 2 Y :3 i.~e febrero en la ex pedición {~ Ir. provlneia do
.Al1gheraj el lO y 11 de marzo en las acciones de Bnmsa, por
las que se le otorgó el grado de comandante de Cuballerí a,
y el 23 en la ba talla de Vad-Bás , por la que Iué agraciado
con el gra do de teniente coronal.
Terminada la guerra con Marruecos desempeñó v:d os
dest inos , formando parte, en enero do 1866, de la colu mna
de operaciones que persigui ó tí 10/3 regimientos de Caballe-
rí a sublevados en Aranj uez. El 22 de junio del mismo año
contribuy óá sofocar la insu rrecci ón de IViudrid, siendo pre-
miados eSGOS ser vicios con '01 empl eo O.e comandante de Ca-
ballería .
Por Ia gracia gen eral de 1868 obtuvo E-l empleo do te-
niente coronel.
E n enero de 1869 pasó volunt ariamente al ejé rcito de
Cuba, en el que perman eció hasta jul io de 1873, que regre-
s óá la Peníncula . 1J,;n dicho tiempo nscendíó ti. comandante
da I\;stac1o Mi\Y0l', y estuvo constantemente en operaciones
'de campaña, ya como j efe de }~stado ]}I g y Ol' de varias co-
111mnes , ya al mando de otras ó como [efe interino de brí-
gada , us íssíendo á un considerable número de hechos do
arma s, y librando importantes combates contra las fue rs as
insurrectas, en 10 8 que síempre alcanz ó ventajosos resulta -
\10 8 pare nuestras nrmas. Por su notable eomportam íento
y distinguidos servicios en aq uel p eriodo de Ia campaíiu de
Onba, fué recompensado con el grado de coronel en [unío
ele 1.870j con el empleo de coronel en julío do 1871, y con
hva cruces rojas de S0gUUé!.H y t ,)l:CW'g clase del IHórHo Mi·
J.itar. •
En marzo de 1874 fuó nuevamente destinarlo al ejército
de Cuba, á propuesta del Capi tán general (1.0 1[1; I sla, quien
le confió la misión. de recorrer l a I ínea del .J'tlcm7o tí Mor ón,
:l.omb;;:M!d.ole d.0B]H.1ég segundo j efe dh Hl:(c h::Ig[¡ ~la , COf.', }a.
t:'tl fJ 50S1;l1YO varias acciones. Se la p romovi óá teu íento úo°
ronel de E stado Mayor en octubre del expresado año: y m ás
tard e, en la jurisdicción de Remedios, h izo tan activa per-
seoucí ón á las partidas insurrectas, que después de batidas
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y ocuparles todos BUS eíectos, consiguió la complet~ paci.I- 1
caci?l1;, de la, zona que le estaba confiada. P~r ta~ señalados 1
servrcios fue propuesto para el ascenso á brigadier. 1
Se ordenó su regreso á la Península en marzo de 187;),
siendo destinado en septiembre siguiente al ejército del ¡
Norte. \,
En enero y febrero de 1876 concurrió á las acciones é{f) I
Vfllarreal de Alava, Ochandiano, San Antonio de Urquiola
y Dima, como asimismo á todas las operaciones practica-
das sobra Villero, Miravalles y Dnrango, á los combates de
Abadíano y batalla de .'ijlgneta, recompensándosele por es-
tos servicios. y especíalmente por cm distinguido comporta-
miento en la mencionada batalla de Elgueta, con el empleo
de brigadier. .
En julio del expresado año 18TH se le nombró jefe de
brigada del ejército del Xorte, C8xgO que desempeñó, as i
como el de director de las Conferencias de oñoiales de Psm-
plena y Vitoria, hasta septiembre de 1880 que fUl! nombra-
do ayudante de campo de S. ]\1. el Rey. En este destino
permaneció hasta que, cumplido 01 plazo reglamentario
para ejercerlo, pasó en julio de 1883 á mandar UDa brigada
del distrito de Castilla 19 Nueva.
Al ser promovido tÍ mariscal &e campo en mayo de 18S9,
se le confirió el mando de una división del distrito militar
de Aragón, nombrándosele en abril do 189"0 gobernador mí-
litar deja provincia y plaza do CMiz.
Desde septiembre de 1893 es segundo jefe del 2.° Cuer-
po de ejército, habiendo estado encargado del despacho del
mismo en algunas ocasiones, por ausencia del Comandante
en Jere. .
Cuenta 44 años y 11 meses ele efectivos servicios, do
ellos 5 en el empleo de General de división; hace el núm. 4
en la escala de su clase, y se J1;;111a en.posesión de las conde-
coraciones siguientes:
Dos cruces dé San Fernando 'de primera clase.
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruces ro] as de segunda y tercera clase de In misma
Orden.
Encomiendas de Isabel la Católica y de Carlos IIl.
Medallas de Africu, de Cuba y de Alfonso XII.
Grandes crUC0S ele San Hermenogíldo y del.Mérito Mili·
tal' COn distintivo blanco.
:PJn considcraeióu ti los servicios y circunstancias del
o'oneraI de brizada Don Adolfo Salinas y Setiél1! y C0~1b, <:>
lU'l'0g10 ¡\, lo dispuesto en Ias leyes de catorce do mayo do
mil ochocientos ochenta y tres, y de diez y nueve do jul.o
do mil ochocientos ochenta y lluevo! on nombre de ~,Li·
A ugusto Hijo el Roy Don 1\11'011,'10 XIII, Y como Reír.n
Rogonto dol Reino!
Y01'1go en promoverlo! ti propuesta del Minietro do In,
Une1'ra! y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al cm-
pleo de General do división! con la antigüedad do ost '1,
íeoha, en In. YUGQJJ.to producido. por nsconso de Don Lnis
Cubas y Feruándoz.
Dado en Palacio á treinta, de mayo do mil oohocicn-
tos noventa y cuatro.
J}.IARíA CIUSTINA
El :1lIiuistro do ltt Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOThIíKGU;]Z
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Seroicioe del genm'al ele briga(la Don Adolfo Srt7inas' 'ti Setién
Sació el día 2G de julio de 1838 ó ingresó en el Colegio
de Artilleríe el 18 de agosto de 1843, siendo promovido á
subteniente alumno en diciembre de 1855, y á teniente de
dicha fln~1!t en julio de 1857, con destino al 5.o regimiento
á píe.
J00 Ollero dc.1859 pasó al ejército da Cuba con el empleo
de capitán. Formó parte de la división expedicionaria á
México y después marchó voluntariamente á la isla (1.0 Santo
Domingo, cuya oampañu hizo, y asistió á las acciones de
los días 16, 21 Y 27 de marzo de 1864, á los combates del
25 de mayo, 23, 24 Y 26 ele julio y 1. 0 Y 12 de agosto, á la
acción del 31 del mismo mes y á otras posteriores. Por estos
servicios rué recompensado con el grado y el empleo de co-
mandante.
Terminada aquella campaña volvió á Cuba, y en marzo
de 1865 á la Península en uso de licencia, encontrándose en
los sucesos del 22 de junio de 186G en esta corte, y encar-
gándose del mando de las primeras piezas de artillada que
se cogieron á los sublevados.
A su regreso á Cuba prestó el servicio de su clase en dí-
Ierentes cuerpos yestableclmientos do Artillería, tomando
parte en las operaciones de campaña que tuvieron lugar en
1868, como también en las acciones de Altagracia y Areni-
llas los días 28 elenoviembre y 1.o do diciembre, y en otros
hechos de armas, por lo cual fué premiado con la cruz ro-
ja de 2.a clase del Mérito Militar. .
Por la gracia general del expresado año 1868 obtuvo 01
grado do teniente coronel.
8e halló en los sangrientos acontecimientos de la Haba-
na en el mes de enero ele 1869, y habiendo cumplido el tiem-
po de permanencia en Ultramar, retornó al ejército de la
Península en junio siguiente, yen octubre solicitó y obtuvo
su licencia absoluta.
IBn junio de 1875 se le concedió la vuelta al servicio con
los beneficios del decreto de 5 de enero del mismo año y con
destino al arma de Infantería, con cuyo motivo fué promo-
vido al empleo de teniente coronel con la antigüedad de 18
de agosto de 1374, fecha en que le habría correspondido ob-
tenerlo, Posteriormente se le declaró la antigüedad de 22 de
junio do 186G en dicho empleo, y la efectividad -de 29 de
septiembre de 18G8, y en consecuencia, fué ascendido á coro-
nel con la antigüedad de 18 de mayo de 1874, destinándose-
le nI ejército de Cuba.
Desdo su llegada á dicha Antilla, en febrero de 1876, ejer-
ció varios mandos, entre ellos el. del regimiento del Rey, y
desempeñó diversas comísíones, tornando parte en operado-
nes de campaña el año 1877 y concurriendo á la acción de
las Lomas del Gibara.
Iiegresó á la Península en julio de 1873, y en dícíembre
del propio año fuó destinado al regimiento de Vad-Rés, el
cualmandó hasta abril de 1879 que se le nombró ayudante
de órdenes de S. M. el. Rey.
}•.I cumplir el tiempo reglamentario en dicho (¡estino,
quedó en situación de reemplazo, y luego en la de supernu-
merarío hasta abril de 18133, que PfiSÓ á mandar el regí-
miento de iHnrcia. '
I'rcmovído á brigadier en noviembre de 1886 se 10) confi-
rió el cargo de Gobernador müítar de la provincia (.l.e Pon.
tevedra y plaza de Vigo, nombrándosalo jefe de brigada del
díst-íto militar do las Provincias Vascongadas H1 julio
de W87.
Desde noviembre de 1889 mandó una brigada en el dis-
trito de Andalucía hasta que, en julio de 1892, fué aom-
brado j efe de la 27.a brigada orgánica de Infantería.
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Manda la primera brí gadude la pri mera división del
segundo Cuerpo de ejército desde septiembre ele 18í):1; .' ,; :1.
motivo de los últimos sucosos de :?d:dilla marchó ¡~ .' j(·ju
plaza en noviembre do dicho año, ent rand o en (\¡:~l¡: ~_, :·..·l)',r'.
con el mand o de una brigada que compuso p art.:\ 1[..1. ¡'j é:"
ci to ele Africn h asta su disolución. Por estos E-:';¡\~iei03 se
m andó, en real orden de 28 de marzo ú ltimo, que le fuesen
dad as las gracias en nombre de B. M.
Cuenta 4.0 e.ños y 9 meses de efectivos servicios, de ellos
7 y (¡ meses en el empleo de general de brigada; h ace 01
núm ero 1) en la escala de su clase y se h alla en posesión de
las condecoracion es siguientes:
Cruces de segunda y te rcera clase del Mérito I,![ilitar, con
di stinti vo rojo.
Cruz de tercera clase del M órito Naval con distintivo
blanco?
Msdulla do Cuba,
Grandes cruces de San H ermonegildo y del Mérito Mili -
tar designada para premiar servicios especiales .
Es Comendador de In Orden de San Mig uel de naviera .
En cons ideración á los servicios ;¡ circunstancias del
coronel de Caballería , nú m ero tres de la escala de BU cla -
so, Don T\'!ig'nel Manglano y Guajar-do, que ouenta la
antigüedad do ÜOS do m arzo do mil ochocientos sotonta y
seis, y la efectividad do veinticuatro de n oviembre do mil
ochocientos ochenta y och o, y oon arroglo ú lo dispuesto
on las leyes do catorce ele mayo do mi l ochocien tos oehon-
ta y tr es, y de diez y n ueve do julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, en n ombre el" Mi Augusto Hijo Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del R eino,
Von go 011 promoverle, á propuesto dol Ministro do la
GU01'l'a., y do ac uerdo con 01 Consejo de Ministros, al oiu-
1)100 do General do brigada, con la antig üedad do trein ta
de ab ri l último, on la vacan te producida p or fa llccimion-
t o do Don ' Luis Mart ínez Monje y Puga, á In. cual so
asigna 01 mim oro cion to traca do las señalada s on el
turno establecido para la proporcionalidad por real orden
do siete do octubre do mil ochocientos och enta y n ueve .
Dado en Palacio tÍ, treinta y uno do mayo de mil ocho-
cientos n oven ta y cuatro.
:MAnÍA CRIs'r INA
}:l :lfini st ro de la Guerra,
J OSÉ L ÓPEZ DOj\íf:NGUl~Z
Servicioe del coronel -le CaballerEa D , Migutl llfanglano
. y Guajcil'do . .
Nació el d ía 2Ude octubre de 1843 é ingresó en el. cole-
gio de Caballería el L.? de enero UD1861, siendo promovido
1.11 f.implco de alfél'6Z en enoro do 11S00,
P l'üf!ió el servicio de su c1t1F5o en cll.' ('gi mionto do la Roi-
na, encontrúndoso en 10H su cesos de ,(:sta cort o 0122 de junio
dEl 1BBG; Y por 01 mérito qu o c1JtoncCB contrajo fuó reCOm o
pen sado con el grado de teni en te.
. Sirvió luego en el regimiento del Rey , y en el escuadr ón
Remonta de Confinglcll, alcanzando el empIco de t eniente
por la gracia genera l de 18~8.
P erteneció sucesivamente á los r egim ient os de Esp añ a,
Alb uera , Lusi tan ia, Reina,' ESjJ~ña otra vez y ViJ1aviciosa.,
otorgltudosele el grado de c!\.pitán , eu 1872, por el comp or-
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tnmlonto q ue observ ó combatiendo l a partid a car li sta del
cura q uint.aníl1n en la Manch a.
] b . octubre de 1873 sal ió á operaciones de campaña por
el dist rito ele Valencia, hallándose el 25 de noviembre en
la noción do Ar03, en 21 de dici embre en la del pin ar del
Rinc ón de ¡;Jimias y el 22 en la de los cerr os de Camorza,
térmi no de Bccairente, por la cua l fu é ascendido á capit án .
Asist ió también en 1874 á la acción de Begorbe, por la cual .
obtu vo el grado de comandante; á la sostenida desde Nules
á 'l7mm: del Arzobispo, Dom eño y barrancos de la Salada ,
copando una partida carlist a; ti l a de Alcora, á la de T 0lTOS-
Torr es, a la de la Yesa, y á la·de Son del Puerto, en donde
íu ócopuda otra partida, al combat e de Tomargall, ti los de
Cal íg, l a. Cenia y Alcalá de Ohí svert , en los cuales se , dis-
tingui ó, recompensándosele por ello con el empleo do co-
mandante, y ti, los encuentros ' de San JlJateo,AlbocHCsr y
Cuevas de Vin romá.
He lo confi ó en enero de 1875 el mando de la columna
(1'.:1 ,jú,J((?:, con Ia 11m; operó en las provincias de Albacete y
Cuenca J::' ;~[:Í!~ ;iúüio siguiente, prestando importantes ser vi -
cíos (.i~l:;: kúrD íl premiados CODel grado de teni ente coronel.
Akmm'i el Empleo por el méri to que cont rajo :en la acción
de Mcnlleó el 29 de junio , y t omó parte en los sitios de
Oantavíeja y In. Seo d~ Urgel. '
l~n enero de 1876 pasó á mandar el escu adrón Cazadores
de Extl'emadur a, con el que concurrió á la s últimas opera-
cienes llevadas á cabo en el Norte y que dieron J10r resu lta-
do la terminación de la campaña carlista , siendo por ello
agraciado con el grado de coronel.
. Desem peñ ómás tarde diferentes destinos , y perteneoíen-
dé al rcgimicnt» de Albuera cooperó ú sofocar la subleva-
oión mili!'¡'l' que tuvo luga r en esta corte la noche (:01 17
de septiembre de 18SG, asist iendo al. combate de Morata ele
'I'aj uíia ,
Fué ' destinado al escuadrón Escuela de Horrudores (in
Iehrero de 1887, Y al ascen der á coronel , por antlgüedad, OH
noviembre de 1888, se Je di ócolccac i ón en el regimi ento Re -
serva núm . 28.
'I'rasladado en junio de 1889 al regimiento Reserva n ú-
moro l ó, subsistió en el mismo h asta que , en agosto de 1890,
le tné conferido el mundo del regimiento Cazadores de J:.Iu-
Ilorea .
Desde octubre de 18H2 manda al regimiento Húsares ele
Pavía.
Cuenta 30 años y 5 meses de efecti vos servicies y se hall a
en posesión do las condecoracion es siguientes:
Cl'UZ roj a de L a clase del Méri to Militar .
Medallas de Alfonsn XII y de la Guerra Cívil .
En consideración ~t los servicios y circ unstancias del
c01'01w1 de !In fail tería , n úmero och o de la, escala do su
clase, Don r.,·!anuel Montaut y Sánchez Gu errero, quo
Cl10nÜt 111 antig üedad de veintitrés do enoro do m il ocho -
ciunto:;'set'l1lta y ocho, y la efoctivida d do ·trüuo do cH-
cÍom.b 'e l10 mil ochocientos ochen ta v tr08) y non fl.lTGglo
,. "
ú lo dispuesto e11 las JQYos elo cat?l'co de mayo do rnil
och ocientos och en ta y tros, y do.diez y nueve ele julio do
mil ochoci.entos ochenta y n uovo, on nombre de l\Ii Au-
gu~to Ifijo el RDY Don Alfonso XIII, y como i1.oina He-
gen to e131 Heiilo,
Vengo on promoverlo; tí, propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
ploo do G0n eml ele brigü"c1a, con 'la ailtigiiedad .elo ocho
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:MARÍA ORISTINA
El :Ministro do Ia Guerra,
JOSÉ IJóP:ElZ DO:IIÍNGlmz
Cmz blanca de 2." clase del Mérito Militar.
Medalla de Ardca.
Cruz y Placa de San Hermenegildo,
Servicios del coronel de Infantería D. En-Yique Coriée y Bayona
Nació el día 13 de marzo ele 1845 é ingresó en el Colegio
de Infantería el 29 de diciembre de 185lJ, siendo promovido
a subteniente en julio do 1862.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento de Canta-
bria, formando parte de una columna de operaciones en el
distrito de Extremadura durante los meses de abril y mayo
de 1865.
Asistió Él las operaciones ocasionadas por el movimiento
nacional de 1868, hallándose e118 de septiembre en los su-
cesos de Cádiz y el 28 en la batalla de Aloolea. Por el mé-
rito que entonces contrajo Iué recompensado con el empleo
ele teniente y el grado de capitán.
Destinado al batallón Cazadores de :B'iguerasen mayo de
1869, 0P@TÓ en Navarra y en Aragón dispersando las faccio-
nos que existían en la provincia de Huesca. Pasó luego á la
ele Lérída en persecución de partidas republicanas, encon-
trandose el 5 ele octubre de dicho año en la acción de Bala-
gU~l' y el 11 en la dé Orgaña, por la cual so le otorgó la'cruz
roja ele 1,l.\ clase del Mérito Militar.
Volvió á entrar en operaciones de campaña por el distri-
to de Cataluña en febrero de 1870, y concurrió á las acciones
libradas en Barcelona y pueblos inmediatos desde el 4 al 9
de abril.
Se le destinó al ejército del Norte en abril de 1872, asis-
tiendo el 4: de mayo á la acción de Oroquíeta, por la que
hasta que, en enero ele 1893, obtuvo el mando del regí-
U11el1b1 de la Reina, en el oual continúa.
Ha desempeñado varias é in.,pürtantefil comiaiones y es
autor de una cartilla de tiro, trabajo que mereció mención
honorífica, según real orden de 7 de noviembre de 1877.
Cuenta 38 años y 7 meses de efectivos servicios y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Femando deL." clase.
I
¡ En consideración á los servicios y circunstancias del
l.' coronel de Infantería, número doce do la escala do su
¡ clase, Don Enrique Cortes y Bayona, que cuenta la
I antigüedad de veintitrés do enero ele mil ochocientos se-
1tonta. y ocho, y la. efectividad do treinta de agosto de mil
ochocientos oehonta y cinco, y con arreglo á lo dispuesto
en las leyes de catorce do mayo mil ochocientos ochenta
y tres, y de diez y nueve de julio de mil ochocientos
ochenta y nuevo, en nombro do Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alíonso XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuordo con ol Consojo do Ministros, al 01l1~
1'100 do General de brigada, con la antigüedad de osta
focha, en la vacante prodacida por ascenso do Don Adol-
fo Salinas y Setién, á 1::; cual so asigna el número ciento
quince de las eoñaladas en 01 turno establecido para la
proporcionalidad por real orden de siete do octubre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado 011 Palacio á treinta y uno de mayo de mil ocho-







Servicios del coronel de Infanieria D. ~JfanulJlJJlontaut
'}j Sánchez Guerrero
:El Ministro de 1[\ Guerra,
JOSÉ Lóp:EZ DO}iÍNGlJEZ
Nació el día 20 de noviembre do 1832 é ingresó en el Co-
legio de Infantería el 24 ele octubre de 1855, siendo promo-
vido á subteniente en enero do 1858.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento do Amé-
rica y luego en el de Castilla, con el cual hizo la guerra ele
Atrlce, encontrándose 01 30 de noviembre y el 9, '12, 15 Y
20 de diciembre de 1859 en 103 hechos de armas soetenidos
en las inmediaciones do], Serrallo. Por vacante de sangro,
ocurrida en el d-l día ü, ascendió al empleo de tenienta,
Conourríó también el 1," o ehl en!3l'O de 1860 á la acción de
les Castlllejcs: los días <1, 6, 8, 10 Y 12 del propio mes, á
lMJ libradas I'Ob1'0 el rícAzmir: el 14 á la do Cabo Negro,
por la qUB rué recompensado con el grado de capItán; el 31
á la de 108 llanos de Tetuan, á la batalla del Ld de febrero;
á in ocupación de la plaza de 'I'etuán el 16; el 11 de marzo
á la acción de Bamsa, y el 23 á la batalla do Vad-Rés, por
la que obtuvo la cruz de San Fernando do primera clase.
En octubre de 1863 se le destiné al regimiento do Astu-
rias, y en agosto de H}65fuó nombrado ayudante profesor
del Colegio de Infantería, v01v1en<10 á dicho regimiento en
agosto de 1868.
Estuve en las operaoíones á que dió lugar el alzamiento
naoional del último año citado, otorgándosele el empleo de
capitán por el mérito quo contrajo en la, batalla de Alcolea.
Formó después parte del ejército de operaciones de Au-
dalucía, hallándose el L" de enero de 1869 en el combate
de Málaga, en el cual Íué herido gravemente, alcanzando el
empleo de comandante..
En 1872 operó en el. distrito eleCastilla Ia Nueva, batíen-
do el 7'ao mayo-la partida oarlíst» del cabecilla Palacios,
por lo que fué agraciado con el grado de teniente coronel,
En 15 do diciembre siguiente contribuyó á. sofocar la, rebe-
lión iniciada en el cuartal de caballería de Córdoba"
Ascendido a teniente coronel en mayo de 1873 por los
servicios que llevaba prestados, se le-nombró oficial segun-
do del Ministerio de la Guerra, quedando de reemplazo en
agosto de dicho año.
Por la gracia general de 18781e fHé concedido el grado
de coronel.
Perteneció, sucesivamente, al batallón Depósito de Orgi-
va, al do Reserva de Loja y á la Escuela Central de Tiro,
siendo promovido á coronel, por antigüedad, en dícíem-
bre de 1883, con destino á la Zona militar de Cáceres,
En enero de 1884 se le confirió el cargo de director de la
mencionada ~scuelaCentral de Tiro, desempeñáadolo hasta
fin de enero de 1888.
Posteriormente mandó las Zonas militares números 25,
29 Y 115, destinándosele, en mano de 1889, al regimiento
Reserva de Padrón. .
Desde julio de 1892 subsistió en el cuadro para even-
tualidades del servicio en el distrito de Castilla la Nueva,
MARÍA ORISTINA
del mes actual, en la vacante producida por fnllecimien-
to do Don Gabriel Lobarinns y Lorenzo, tí, la cual se asig-
na el número ciento catorce do las señaladas en 01 turno
establecido para la, proporcionalidad por real orden ele
siete do octubre do mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á treinta y uno do mayo ele mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
© Ministerio de Defensa






El Jl11nis tro de la Gue rra,
J OSÉ L ÓPEZ DO:MÍ NGUEZ
El Mini stro de la Gue rra ,
.El Ministro de la Guerra,
J os ¿ LÓPEZ D OMÍ NGUEZ
E11l1iI1.i'liro de la GUErra,
J OSÉ L Ó1'EZ D m IÍNGUEZ
J osa L ÓPE Z D O:IIÍK GUEZ
El Ministro do la Guerra,
J OSÉ LÚPEZ D OMÍN(WEZ
Eu nombre de Mi Augusto H ijo 01RDyDon Alíen-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar J efe de la primera brigada do la
primera división del segundo Cuerpo de ejército, al ge-
n era l do brigada Don Nicolás del R ey y Gonz álea , ac-
tual Jeío do Sección del Mini sterio de la Guerra.
Dado en P alacio á treinta y uno de mayo de -mil ocho-
cientos n oventa y cuatro .
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon -
so XIlI, y como Reina Regen te del Reino,
Vengo en nombrar ComaÍ1dWlto general do la primera
división del sexto Cuerp o do ejército , al genera l do divi-
sión Don Jo aquín Sáncheg Gómez.
Dado en Palacio ti trein ta y uno do mayo de mil ocho-
cientos noventa y cua tro.
Dado en Palacio tÍ, treinta y uno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cuatro .
MARíA CRIS'rlNA
El Ministro d o 111 Guerra,
J OSÉ L ÓPEZ])OMÍNGUEZ
II Bn n ombre de :Mi Augusto H ijo el Rey Don Alíen -I so XIII, y como Reina Regento del Reino: .
f Vengo en nombrar J eío de Sección del Ministerio do
¡ la Guerra, al general de brigada Don José de Bascaran
I y Pederíc, actual J eío do Estado Mayor del sexto Ouer-~ po de ejército.
, ." .. ., . _¡ . Dad o en Palacio á treinta y uno de mayo de mil ocho-
En n ombre ue MI Augu sto H IJO 01 Rey Don Alíen 1 ciento n oventa y cua tro .
so xrn, y como Reina Regento del Reino, 1
1Vengo en nombrar Comandante gen eral de la segun- ;
da división del segundo .~norpo ~e ejército, al genera l de !
división Do~ J uan Gutlerr~~ ~amara, actual segundo I
J efe del séptimo Cuerpo ele e1erc1to. !
t
En nombre de Mi Augusto Hi jo el Rey Don Alfon -
so XIII: Ycomo Reina Regente dol Reino}
Vengo en n ombrar segundo J efe del segundo Cuerpo
de ej ército, al.general de división Don José Bérriz y Por -
tacín, que actualmente desempeña el cargo de Coman-
dante zoneral do la sezunda divis ión del m i '31110 Cuerpoa b
de ejército.
Dado en Palacio á treinta y uno de mayo do mil ocho-
cientos n oventa y cuatro.
obtuvo el empleo do cap itán , y ti lae del LO, 11, 14 Y 25 de
[uuio, reñi das en Garast acho , :~Icnchica , Gorb ea y Apata-
monasterio, por las cuales fu6 agraciado con el grado de co-
mandante.
En enero de 1873 sali ónuev amente á operaciones contra
las facciones carl istas del bajo de Aragó n , ba ti éndolas el
. 25 de di cho mes en Cintorres, por lo que I ué promovido á
comandante , y el 2 de fu):>rel'o en Villarroya (le los Pínarr ¡: .
En el mes de ID.HYO siguiente se le nomb ró ayuds r.te ÜC;j En nombro de l\Ii Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
campo del Ministro dé la GU6rm, conoediéndosele on jn . so X l.II, y como Reina Regante dol R eino,
Dio el empl eo de teniente coronel por Ios servic ios que llo - Von go en nombrar segundo Jeíe del séptimo Cuerpo
yaba prestados. ¡ do ejército, al gen eral ele división D. I~1:iguel Tuero y
Ejerci ódespués el cargo de avudant e de campo ltd Ca- ~ 1"'t·J a (11-'L' d que uctualmcnto dese - 1 1 C
- JI '...... , '"" 0_'" \;.u l ;,;nlpOlla e Cal'go ( poman-
nitán zeneral de Castilla la Nueva y sirvi óen el l'rgimiHr,to ¡ 1 t 1 de la nri~ ~ 1 nante genera ' e a. primera división dol sexto Cuerpo dode Almansa, tomando parte en la acción librarla con tra Jos 1
, ejército.
carlistas el 2D ele noviembre del mencionado año 1873 en 11
Dado en Palacio á treinta y uno demavo de mil ocho-Prados de Melina . ;.' . •
. - CIentos noventa 'J' cuatro.Quodó Iu -go de reem plazo, alcanzó el grado de coronel j
en enero de 1878, por la gracia general , y perteneció, sncesí- ! MARÍA CRISTINA
1 ' .. '" le denósí to d f;;. s: 1H "1'i " (ir, ¡vamente, á os oat auonos c u p 31 O a e canta ....<.1.« ,. v ,
Nieva y L érida y á los da reserva ele Bígüenza y Ocaña, I
Al ascender á coronel, por antigü edad, en agosto de 1885, I
volvió á oueda r en situación de reemplazo, siendo nombra- ,
do j efe d~ la Zona mimar do 'I'alnv era de la Reina en lX!tll'- I
zo de 1886. 1
. iDesde febrero de 1889 estuvo colocado en la Dirección
General de Infan tería, hasta qu e, en agosto del propio año,
fu ó destinado al Ministerio de la Guerra, y reorganlzado el
mismo pasó ti la Inspección General de dicha arm a en abr il
de 1890.
Ma~da el regimiento do Albu era desde octubre de 1891,
. habiendo formado parte del ejército de Aírica que se orga-
nizó con m otivo de los últimos sucesos de Melill a , 1) 01' los
servicios qu e entonces prestó se m and ó, en real orde n de 28
de marzo próxi mo pasa do, que le fnesen dadas las grac ias
en nombre de S. JU.
Cuenta 34 años y 5 meses de efectivos servicios; y Be ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes :
Cruz roja da primera clase del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegil do.
Medallas de la Guerra Oívil y de Alfonso XII.
© Ministerio de Defensa
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MARíA CRISTINA '
EU llombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don ;\1J.'On- [
so XIII, y como Reina Rogouto del Reino, l
Vengo en nombrar Jeío de E stado lla.yol' del sexto j
Cuerpo de ejército, al general do brigada. Don Wilguel
Orus y Baroáiztegui.
Dado en Palacio á treinta y uno do m ayo de m il eolio -
cientos n oventa y cuatro.
MARÍA ClUSTINA
El :llini~tro de la Guerra ,
J OSÉ L Ól'Ez. D OMíNGUEZ
~
En consideración á lo solicitado por el general de brí-
gadu Don Alfredo Casellas y Carrillo, y de conformi-
dad con lo' propuesto por la Asnmblon de la real y militar
Orden de San Hermonegi ldo, en nombre de AliAnp;u!';-¡o
BIja el Roy Don Alfonso XIII, y como IkiLfl Rf;p;O:l~O
del Rein o,
Vongo en concederlo la Gran Cruz de la referid'1. Or-
don, con la antigü edad del día doce de octubre do mil
ochocientos noventa y tres, en que cumplió las coudicio-
n os reglamentarias.
Dado en P alacio á treinta y uno do mayo do mil-ocho-
cientos n oventa y cuatro.
MARÍA CRISTUTA
El Ministro de la Gueru,
J OSÉ L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
~
l1n oonsideración o á lo solicitado por el goncral de
brigada Don José Márquez y Torres, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de hLr eal y mili-
tal' Orden do San H ermou eg íldo, on nombre do :\11Au-
gusto H ijo el Rey Don Alfonso XIII , y como Reina Ro-
gente del Reino,
Vongo en concederle la Gran Cruz do la roferida Or -
den , con In, antigüedad del día diez do diciembre de mil
ochocientos noventa y tres, en que onmplió Ias con dicío-
n OA reglamentarias.
Dado en Palacio á treinta y uno de mayo {lo milocho-
cientos n oventa y cuatro.
MARÍA CHISTIXA
El Mini stro dlJ lit Quena,
J OSÉ ~PEZ DO~~GtEZ
Oon arreglo á lo que dete rmina la excepeion octava
del art ículo sexto del r eal decreto de veintisiete de febre-
ro (1e mil ochocientos cincuenta y dos, á pro puesta del
Mini stro de la Guerra, y do acuordo con el Oonsojo de
Ministros, en n ombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso Xl.Il, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo on autorizar la compra, por gonwún directa , t10
varios eíoctos do acuartelamiento neccsavios en la Fuete-
ría do utonsilios de Ceu ta, tí los mismo." precios y ha:io
iguales con diciones CJt1G rigieron en las dos rmvn;':Ü\[J con -
seeu tivns y convocatorias de proposiciones celebradas on
dicha plaza sin resultado por 1'alta de licitadores.
Dado en Palacio á treinta y uno de mayo do mil och o-
cientos noventa y cuatro.
El Mini stro _de la Guerra ,
JOSÉ I..lÓPEZ DeM·ÍNGuEZ
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F"EALES ÓRDENES
AmIA)mNTO y I\lL~1CIONES
Excmo. 81' .: liin . i :'\Ü1 del expediente instr uido en Ia
plaza de S.\l.gua la Grande, con motivo de la pérdida y det e-
rioro elevarias armas, municiones. prendas de equipo y ves-
tuario y dectos de botiquín, pertenecientes ó. la tercera y
cuarta ccmpañías del prim er bat allón del regimiento de Ta-
tragona, ozígínados por un ciclón el día 4 de septiembre ele
1888; resultando del mismo , que no cabe imputar responsa-
bilidad al cuerpo ni á persona determinada, por las p érdidas
y deterioros mencionados, el Rey (q. D. g.). y en su nombre
la Reina Regente dol Reino, considerando el caso compren-
dido en el párrafo segundo del ar to12.0 del reglamento de
Gde septiembre de 1882, ha tenido á bien aprobar la entre-
ga en la maestranea de O!iU capital del armam ento y muni-
ciones deteriorado y su reposición por otro de servid o, con
cargo al Estado, decretada por V. E. en 7 de julio de 1892
y disponer:
1.o Q UH 8C reponga con cargo al Estado el material da
utensilio perdido, dándolo de baja, con las formali dad es
prevenidas, en las cuent as de efectos del depósito de origen.
2." Que se den de baja en la responsabilidad del cue r-
po, las prendas mayores y de equipo perdidas é in utiliza-
das que figuran en la relación valorada del folio 206 del
expediente, resaroi éndesele del valor del materi al sanitario
que figura en la misma relación.
y 3.° Quc por cuenta del Estado se abone á los indivi -
duos á quienes per tenecían las prendas me nores de BU pr o-
piedad , que figuran en dicha relación y se han extraviado.
De re al orden lo digo lÍ. V. IG. para su conocimiento y
dem ás efectos. Alias guardo á V. I~. much os ai'J.OS. Ma-
dri d BO de mayo do 18fH.
Señor Oapítáu general de la Isla de Cuba,
--~--
ARRIENDOS DE FI'NCAS y EDIFICIOS
Excm o. Sr .: En vista del exp ediente de convocatoria
de proposiciones par a arr iendo de un local, 'con destino ti
la Comandancia de Ingenieros de Bilbao, que V. E . remi tió
.con su escrito de 1.5 del actua l, y result ando del mismo
aceptable la presentada por D. E. Ramón Real de Asna,
apoderado de n, J osé Antonio do Arano , el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido
aprobarla, bajo las condiciones estipuladas en el actual
contrato, y por el precio de 1.700 pesetas y termino de un
año. .
De 1'\;:111 orden lo digo tI '1. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde n V. ID. muchos a ños.
Mudrkí 30 0.e mayo do 18\)·1:.
LÓPEZ Doxi::NGllJEZ
Beñor Oomandante en J efe del sexto Cuerpo de ej ército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerrll..
D. O. núm. 117
JosÉ Ló?;~z DOMfNGUEZ
Pañol' Presidente del COD.~ejo Supremo de ~l\erra y Marina,
Señores Oomandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')j yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
tu que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 21
del mes actual, y, en su virtud, conceder al comandante de
IIJfalltel'Ílil, retirado, D. A,,¡tonio T.'a);¡:da Figoneras, la pensión
6.s 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegíldo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del sexto Cuerpo de ejército, desde 1.0 de febrero
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
raotívada por fallecímíento de D. Antonio Moreno Gémez,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
rJadl'id 30 de mayo de 18~4.
Excmo. ~l'.: El Rey (q. D. g.), y ea su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro.
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio C6n fecha
21 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infantería, retirado, D. Praneísco Escapa Huerta, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del séptimo Cuerpo de ejército, desde 1. 0 de
marzo último, como mes siguiente al en que ocurrió la va.
cante, motivada por defunción de D. Pascual Navas Gon.
sález,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid SOda mayo de 1894.
" J 0811 LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha teníde á bien aprobar la propues-
ta que esa Aaamblea elevó á este Miu~ste:do con fecha 21
del mes actual, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infantería, retirado, D. José Benitez Pareja, la pensión ¿~0
B75 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de lareal v
militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
f-::ndencia del tercer Cuerpo de ejército, desde 1. ° de marzo
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por fallecimiento ele D. Ramón Méndez Sande.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofecsos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894•.
JOSF; LÓ:l?EZ DO:MÍliGUEZ
E:Jfior Presidente del Con,,,ejo Supremo de Guer~:a y Marina.
Defiores Comandante en Jefe del tercer <:uerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.JOSJt LÓPEZ DO:r.rÍKGUEZ
B,a UlCCIhi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 21
del mes actual, y, en su virtud, conceder al general de briga-
da D. Luis Losada y Correa, la pensión de 1.500 pesetas anna-
les, anexa á la gran cruz de la real y militar Orden de ¡);m \
Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interüc'H'¡') ¡
la pensión de referencia, por la Intendencia del T'l'in:a 1
Cuerpo de ejército, desde 1.0 del corriente, como HJCB bi- 1
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por dd'.m- I
ción del caballero gran cruz, D. Raimundo 8otto C',lT1PU- ¡l.-
aano,
De real orden Jo digo á V. FG. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. 1
Madrid 30 de mayo de 1894. I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mUl'?m1.. I
Señores Oomandantc en Jefe del primer Cuerpo de ejé:rcito I
y Ordenador de pagos de Gu.erra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hennenegildo ,
se ha dignado conceder al capitán de navío me primera cla-
se D. Vicent0 Manterola y Taxonera, la cruz sencilla y placa
de la referida Orden¡ con la antigüedad del día 5 de julio
de 1867 y 16 de junio de 1879 respectivamente, en que eum-
plíó los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Cilrid 30 de mayo de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de G·uerra y l!:'Iarina.
CRUCES
¡
Exumo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina 1
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que es:1. Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 21. del
roes aetunl, y, en su virtud, conceder al capitán de navío,
retirado, D. Cesáreo Fernández Duro, la pensión de 68~' pe·
setas anuales, anexa á la placa de la real y militar Orden de
San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al intere-
sado 19 pensión de referencia, por la Intendencia del pri-
mer Cuerpo d.e ejército, desde 1.0 de abril próximo pasado,
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
por fai.lecimionto de D. José Serrano Cerro y D. .ágapito
Granado-Zapatero, cruces sencillas, cuyas pensiones se
aplican á placa, según real orden de 24 de abril de 1888
(O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
JosÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de G·uerra y Marina.
Senares Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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LÓPEZ DOMíNGUEZ
D. Aut onío Díaz Arias de Saavedra, de la Zona de Huelva
núm. 38, al regimiento do la Reina núm. 2.
~ B'ermín Aleayde 'Moatoya, de la Zona de Badaj os n úme-
10 6, Q la de Huelva núm. 38.
1> Esteban Orellana Olaechea, del regimiento de Baleares
núm. 41, nombrado com andante milit ar del campa-
ment o de Carabunohel , al regimiento de Reserva de
Baleares núm. 2, para el percibo del sueldo entero de
su empleo. .
» Juan Pereíra Mora nte, del regimi ento Reserva de J áti, a
n üm. 81, al de Albuera núm. 26.
» Ricardo Aroca Cruz, ascendido, de la Zona de Santander
núm. 2\), al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
» Ricardo Morales Yuguero, del regimient o Rese rva da San-
, tander núm. 85, al do Baleares' n üm . 4l.
» Antonio l\IorenEls 'I'ord , ascendido, de la Zona de Mon-
forte núm. 54, á 111 de Baleares.
Madrid 31 de mayo do 1~94.
Excmo. Sr.: ]JI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los co-
m andantes D. 'Vicente Qu~w()da Garoia, del regimiento de Pa-
'Vü~ núm. 48, dOLti1~¡H~.() al bnt:l.1ión Cazadores de Cuba nú -
m ero 17, y D. Ruf&el Ro1d¿n Navarro, de la Zona .de Almería
núm. 9, destinado all'egimiento de Pavía núm.,4S, oambien
Relaei6n Q.He se cita
3.~ SE t.i i:l !Óli
Excmo. Dr .: El It sy (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fech a, ha tenido
abien disponer que los coroneles de la escal a activa del al"
ma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. AntoJlio :maz A:l'ias de Saavedra y termina
con D. Antonio ~'JoreneB '.ford, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma se consignan .
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás erectos . Dios guarde á V. 1Jj. muchos años. lItla·
dr íd 31 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍSGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero,
Cll ~li.'to, S0:t:tO y séptimo Ouerpcs de ejército y Capitán ge-
noral de las 1518.s Baleares .
Excmo . Sr. : :Gl Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
llegJute del Reino, por resolución de esta fecha, se ha ser-
vido disponer que el coronel del regimiento Dragones de
Lusitania, 12.0 de Caballería , rion Edu.ardo Sancl'istóbal Díea,
pase á mandar el de H úsares de Pavía, 20 del arma expre-
sada, y que ocupe su vacante el de la misma clase, con des-
ti no en este Ministerio, Don Ricardo Salomón bluñoz.
Do real orden lo digo tí. V. E. pasa su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
a ños, l'iradrid 31 de mayo de 1894.
L ÓPEZ Dó:~rh'i"GUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guer:¡'v, .
Señor Comandante en Jefe del prímcr Cuerpo as ej¿rcit~ ,
---O-~
L ÓPEZ D Oli!ÍNGUEZ
Señor Provicarío general Ga!r~rensc .
Señor Capitán general de las Islas Baíeares.
~
arto51 del reglamento org ánic o del Cuerpo Eclesiástico del
ejército .
De real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V . E . muchos años . Ma-
drid 30 de mayo de 1894.
LÓPEZ D 0},¡Í'NGUEZ
L ÓPEZ D O:i'1ÍNGUEZ
Relaciónque se cita
Capellán primero
Ca p ella nes ma Y01'es
D, J os é Alvarez Itlirás, del primer bata llón de Artillería de
Plaza , al batallón de Telégrafos.
:,) Manuel 'I'hons y Orts, del octavo batallón de Artilleda
de Pl aza, al primor batall ón de Artillería de Plaza.
» Jaime Martínez Lacal, ascendido, de l regimiento Caza-
dores de Vitol.'Ía, 28.o do Caballería . al octavo batallón
de Artillería de Plaza.
D. Pedro Salas Cerezo, ascendido, del H ospital militar de
Guadalajara , al regimiento Oazadores de Vi tor íu, 28.0
de Oaball er ía,
Excmo. Sr .: Aprob ando lo pr opuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del actual, 01 Rey (q , D. g.) , yen SU,11om-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer,
que los cap ellanes a.el 'i1U'll'pOEele:::!iástico del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, pasen destínados á los
cuerpos que en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. ]l. para su eonoeimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos ailos. MD,·
dda SOde mayo de 1894.
Capellanes seg un dos
D. J osé Rodríguez Gall ego, del regimiento Infantería UD
Baleares núm. 41, al H ospital militar de Guadalaj ara,
» Francisco Gómez Vizcaino, del fuerte de Isabel II del
Puerto de Mahón , al regimiento Infantería de Bal ea -
res nú m . 4l.
}) }~u:;taquio Niet o Martín, en expectación de destino en
Madrid, al fu erte de Isabel II del Puerto de Mah ón.
Madrid 30 de mayo de 189·1.
Señor Provioar íc ge neral Cs.strense.
Señores Oomandent os en J eíe del primero, se[jllllco y cU:ll'io
(jt'.erpo.!l de ejército y Capitán.genera l. de las Islas Balaa..-ea.
S \:'iñ.Ol' Comandante en J eío del pl:ime:i' Cuerpo de ejé:rc:iJo.
~eñor Ordeusdor (~0 pagos do Q·uei'~'a .
~-
lJ::;:emo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ea 11
del mes actual, olltQY (q, D. g.), yen su nombro la Reina
~teg~:nt() del Reino, lía tenido á bien dis poner que du rante
los dos meses de licencia P9r el1fermo concedidas por el Ca-
p i'Cáu general de Bal eares al cape:llán de la fortaleza dI) I sa-
bul. II del Puerto ele 1:Iah ón D. li'runci8co Góm ez Vizcaíno,
desi<mpeñe est e cm'50 el pre¡;bit el'Ü de aquella loc!Üidad I




}Excnw . Br.: La Reina Eegonte del Reino , en nombre de I
su Augusto Hijo el Rey (g . D. g.), se ha servido nombrar :
ayuda nte de órdenes del teniente general , en situac ión de "
cuar tel , D. Luis ele Cubas, (tI teniente coronel ele Infantería
:O. Gabino .AramEa y :~m.uFa, que desempeñaba el cargo do !
ayudante de campo del expresado oficial general en su ante- ¡
rior sitnnoi ón . 1
De real orden lo (11g;) á V. E . para su conocimiento y 1
efectos ooa eígu íontes . Dios guardo ¿, V . E . muchos años , 1
IÜa¿b:id 31 do mayo de 18134. 1
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L ÓPEZ D OJlIí NGUJCZ
EltíB ARCOS"
7,aSEOCIóN
Señorea Comandantes en Jefe del segundo, sesto y séptn.o
Cuerpos de ejército y Ordenador do pagos de Guerra.
li;~Cll1Q . Br .: En vista de la Instancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar deOfioin¡¡.s Itlilitar cs Don
Felipe Bríonea y Garcia, destinado tese d:1Etrito p ror real
orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 6í), .en súplica de
que se le conceda un mes do prórr oga de embarco en esta
corte; teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado de
reconocimiento facultat ivo que acompaña, en el que se acre-
dita el mal estado ii@ salu d del interesado , el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la "Reina Regente del Rei no, ha t enido á
bien acceder á lo solicitado con arreglo el arto36 del regla-
monto de pases á Ultramar de 18 de marzo dc 1891 (O. L. nú -
mero 121). .
De real orden lo digo á V. E. pura su conoc imien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E , m uchos afios. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.
LóPEZ DOllIÍNauEZ
Señor Cap itán general de la Isla de Cuba .
Señores Oomandantes en J efe.del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Glierra.
7.:0 SilOCI ON
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 2.469
que V. E. dirigió ueste Mini st erio, c11 16 de abril próximo
pasado , participando h aber d íspuesto el regreso á la Pen ín-
sula del.comisario ele guerra de 2." clase D. Juan Pont Comes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei ·
no, h a tenido á bien aprobar la determinación de V. E. en
atención tí que el interesado so h all a comprendido en la real
orden de 1.5 de jnnio de 1891 (O. L. núm. 226); d íspení cn-
do, por lo tanto , que sea baja definitiva enesa isla y alta en
la Penínsu la en 10B términos reglamentarios, y quedando á
su ll egada en sit uaci ón de reemplazo en el punto qu e eli ja,
ínteri n obtiene colocación.
De real orden lo digo á V.-.H:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E . muchos años. Ma-
dri d 30 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OM:L.O;¡QUE2
Señor Capitán general de la Ida de Cuba.
Beñores Coman dantes en J efe del segundo, sezte y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 2.568
que V, E . dirigió ¡j, este Mini sterio, en 20 de abril próxi mo
pasado , participando h aber concedido al capitán de Infante-
1 da D. León Garcia Herre ro, un mes de prórroga de embarco
I
para la Península por asuntos pro pios, sin goce de sueldo,
---<>o<:>---
. el Rey (q. D. g.) , Y en su no mbre la Reina Regente del B oí-
5. a. S~C C ¡OU no , h a tenido abien ap robar la determinación de V. E., con
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .) , Y en su nombre la Rei-\ arr eglo á lo prevenido en la real orden de 16 de septiembre
na Regente del Beino , ha tenido a bien disponer que el - de 1887 (O. L. núm. 384).
primer t eniente del cuar~o regimiento de ZIl?aUOres .l':1iua" I De la de S. M. l? ~go ~ V. ~"; ' ,;~ara su ccn~iDliento
dores D. B-Ianuel Ca;.'ra tala y ",'!,.gr "da, pase dest inado al ba ta- 1 Y demás efectos. Dios guaras ~ ~ . 1". muchos an os. Ma-
Ilón de Telégrafos, donde causará alta en la revista de j unio. 1 drí d 30 de mayo de 1894.
De real orden lo digo á V. le. pera su conocimi ento y I
dem ás efectos. Dios guarde 11 V . E . muchos añ os. Ma-
I Señor Capitán general do la Isla de Cuba.dr íd 31 de mayo de 1894. •
L Ól'EZ D OMÍ NGUE Z I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores .Oomandsntes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de eJérCIto.
L ÓPEZ D OMÍNGDE't
Seño r Com andante en Jefe del segundo Cuerpo de t:'j ército.
Señor Ordenador de pagr-s de G·uarra.
respectivamente de los mencionados destinos que se les han
conferido por real orden de 26 del actual (D. O. nú m . 113).
De la de S. M. 10 digo á V. E . para su conocimiento y
d emás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 29 de mayo de 1894.
Excmo. Sr .: En vis ta de la comunicación núm. 2,467
que V. E . d irigió á este Ministerio, en 16 de abril próximo
pasad o, pa rticipando haber dispuesto el regreso á la Pen ín-
su la del oficial 1.0 del Cuerpo de Administr ación !mlitar Don
José T erreros Segade, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Rein a Regent e del Reino, ha tenido á bien aprob ar la de-
termin ación de V. E . en at ención á que el in t eresado se ha-
ll a comprendido en la real orden de 10 de enero úl ti mo
(O. L. núm. 5); disponiendo , por 10 tanto, que sea baj a defl-
n ítiva en esa isla y alta en la Península en los términos re-
glam ent arl oa, y quedando á ' ~m ll egada en sit uación. de
reemplazo en el punto que elija intc;i n obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos . . Dios guarde :1. V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de mayo do 1894;
LÓPJ~z Do~rlNQlJEZ
Señor Oapitán general de la. Isla 'de Cuba.
Señores Comand antes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ill-
tramar y Ordenador de p 3g0S de Guerra.
INDEMNIZACIONES
la" SElCOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Beína
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. lO. d í ó cuenta á este Ministerio en 5 de abril pr óxí-
mo pasado, conferidas, en el mes de febrero y marzo últimos,
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta , que comienza con D. Tomás RrIartí Sancho y con-
cluye con D. ,Antonio marí a P uerto; declar éndolas índomni-
sables con los beneficios que señalan los ar tículos del regla-
mento que en la misma so expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíente y
fines oousíguientes; Dios guarde ti V. E . muchos afias.
. Madrid 80 de mayo <le 1894.
L ÓPEZ D OMÍ!-'GUEZ
~0ñoi: Comandante en J efe del quinto Cuerpo do ej ército.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.





















<1011(lc se d osompeñ ó
lit coro ís íón
Pamplona .. ~ ¡ . .
Jdern . . •. ..• • . .• . .. . . .Recepción y eonóuccí ón do reclutas..
Ord uñ a .• •. .•. . . • . • .. \ .
'I'eru el , . •.. . • o • ••• ••• ¡Reconocimiento de reclu tas.
TU1'rag0na. •• .• . . . • • •. )
Pa mplona .
Burgos .. . ..• . • .•• • . • • l' . . l lutR"n "'e'oast ·,' ) cecepcron ( () roe uras.
h::"" j..J . " ·l un . " ..
Vfllafrancn.. . • ••• • •. •
Bilbao .
San Sebastíá n •. .. . ••. . ¡'COndUcCión do reehitaa.
Logroño . •••• • . •. •• .• Recepción de de re clutas .
Huasca ¡oourar Iíbram íen tos .
Zaragoza . • • . • .. •.. • . . Defens or en un Consejo do guerra.
H uesos . •••.• • .. ••• " Cobrar Iíbrnmien tos en enero y feb':¿'l'Q.

















Relación Que se cita
Articulo
del regl am ento
(¡ ·l· cal orden
e n q no es tán
oomj.rondídos
No]\fBltJi,~Cllls e~Arroas ó Cuerpos
I
Reg, Inf." del Infante ¡Capitán , . D. Tomás Martf Sancho ....•.•• . ..
Jdem l.ar teniente ... . . . . »Amalio Olivares Martínez..• .. ,.
Idem Otro , '" » Torenso Mnrín Espinosa .
I dem · oo ••• Médico 2.° »José Gumero Gómez .
Idem id. de Galicí u.• .•.•• •••. . Primer teniente.. . . » C üstcr Casado Núñ ez .•• .• . •• • . •
Irlem ..•••••••••••.••• . •• •.••• • Otro. . . . . .. .. .. .. . » Le ón Luengo Carra scal .• . ... •. ,
Jdem ¡Otro. •••... . ... . . . » César Muro de Zazo • . .• •. ..... . _
ldem íd . de Gerona Otro.. . . .. .. . . .. ..» Juan Somovill a Cenic ero , .1
Idem.• • • •. . ••• . . . ••.• . .. . .. .. ¡Otro . • . . • • • . .. ••.• » Enrique Clfment Tener .. .. ... . • '
Idem Otro.. .. .. . . . .. . .. »Pedro Romo Serrano . . . • .....• . .
Idom.. .- .•.•. • .. . • •• • • .. . •.. • • [Sargento . , . ••. .• • • ,I,uis Asín Pnlacíos . . .... ..• .• . .
B ón, Oaz, de Barbastro . .• •. .•. Primer tenicrrtc . ; . . » Luis Fontes Van-Butsel. .
Jdem ••• • •• • • •• • •••• ••. • •• • • •. Otro . . . . •• • . .• . •• : » Luis Aguirro Bilbao.. ....... .• •
I dem Otro. . . . .. . .• . • . .. » Lui s Fontes Vad·Butsel. .• ..•. ••
I dem.•••..••..•••. . ••• • ••• .• , Otro. . . .... . . . . . . . »Luis Aguirre Bilbao ••.••. ... ••.
Idem de Alba de Tormes•.•..•. Otro . •• . • . • . . . • . . . » !ll anuel Casas Medrnno . •.. .• • ..
Heg. Lanceros del Rey, 1.0' de
Onballeríu : ¡Otro . .. . .. . . . . . »José Porr úa F ern ándes. . . . . . . . . . 10 y.L'l Madrid '. • lneIensor ante el Cons ejo Supremo .de Guerra ,. :?'larina~
I dem ..••.•••.••• •••. . . .. • • •.• Segund o tenl ente.. . »Tomás S"govümo Ampudic . , ... . 10 Y 11. De H ueseu lÍ Zal':tgo?. l1 . [F íscul de una cau sa ante un Consejo de guerra,
I dem •. ••••• • •• ••••• .•..• •.• .• Capitán... . ... . . • . }) Pedro Gurd a Bona ••. •... • . . .. , 24, Tarragonu. •• • • •• . • , . •II{ . . 1 1 tas dol actual reemplazo
Jdem.• •• •.•• • .•.. ••• . •.• •.. . • Primer teniente•. .• » Antonio Ferrcr Mur . .. .... . . . . . 24 Idem ••• • • . •• . ...•.•• \ . OCOPClOll '-o re c uta ., - • , •
Idem Caz. Castillejos, 18.° de Ca- 1
ballerfa Oapitán .. » Toroás Camero Murillo.. 24 Getaíe .
Idem oo Primerteniente . ... J Alejo Alvar es Galaeheca . ... .. . . 24 Id em /
Heg. de Pcntoncros Otro . • • . . . • • . oo » Pab lo Dupl áYallier ... .. ... .. . . 24 Villnl rnnca ,Recepción de reclutas.
.Idem Otro. ... ••.. •. 'l " s Fran oísco Montesoro Chav.~.rri. · . 1 24 Teruel. .•. •..• . ... . •. \
I dem Otro . ..... .... .. .. » Carlos ::iIasq uelet Oh a\' urn . . .. . . 24 Lug o ,
r.°Reg . Montado de Artillería .. Otro t : ' : >: : »F:useb.io 1::bet,~ :nés .. • .. . .. . .. 10..,Y 11 lII~q,ui~enza oo ••• • l~e~~no~intient.o Y. cla:ificaeió n dol niaterísl de Artillería.
Idem ¡Otro. •• .. »"\ íctor P érez "\ld,tI.. . ... • .. .• • • ~4 :JLIÍfiro It eccpcí óu do re cluta." ..
Idem Médi co 1. 0 II José Moriones Lópcz.. . . . . . . . . . . 10 yl1 . 'I'oruel , Reconocimiento de reclutas en la zon a .
13.0 reg . -Montado de Artillería . Capitán . . .•• • ••• •• » Tom{¡s San:'. y Banz ... • . • • , ' " " 24 . Segovia .•.• •.• ••...• · ID l ó d i t
I dem • . • • •• . •• • ••• • . : • •• : • • " Teni ente . • •• ••. . . , »}}nrique Lanchares López . . , . • . . 24 Id~m .••. •. • .• . •• , . • . júeCepel n e re e uas .
Jdem.:• ••• • ••• , Médi co 1.0..... ... »Luis J\lartí y Lis .. . ... . .. ..... . 24, Ternel. .. ...... .• . • .. IReconocimIento de reclutas.
Ar.tillería .-Parque de Zl1ragoza · IOficial 3.° de _\.;\1. J Alejo :YIaJ'Ín S~gura . .••. . '" . •.. 24 i\lequinenza • . . . •• • .• '/n . . t l'fi . , 1 dol materiul de ArtilleríaIdem :- ¡:Maest ro do taller. . » J uan Moreno Sánchez , 22 l dem \ "eCOllOGlmlOn o y c aSl caelOr . ' ,
A.droinistrac ión Militar Subintendente. : . .. » J osé Ibúlle:>: l\lonreal oo ¡ 10 Y 11 Jaca y Gu m1alajar:1. .• P asar la revista á la contabilidad de los servicios aelministrahV(~i"
ldem Oficial segundo. ... » Pedr o Abad Gurcfa .• • ••• .• •• . .. '1 10 Y 11 Guadnlaju ra . • • • • • . • . • Secretar io do subas tas para lIC.lquil'ir madera Y,lona pltra ohras 0 .
, Ingenieros.
Idom Otro '., .. . . • . . . ) Yicente Sainz :Jlendívil. •. • ... . '1 10 Y 11 Illero Secretari o d o segunda subasta' p um adquiri r mallel'lt p:mL Ohl'(tS
de íd . íd .
Zona reclutamiento de BaTÍa..•. ,Primer tonioIl.to. . .. » I gnacio l\ínt no Galmayo. . • • . . • . '¡IlGd T 1 t d \Idom .... •. ' " .. .• ..• I~ecepción do reclutas .
Reg. Reserva de T61'uel. .... .. . '¡CaPitán . .. . • . • . . • . »~aCl\rÍtlS :M:ár quez Cnstejón . . . ••• ) ze, reg' l~tm cD o e,.Alcañiz.•. . . ... • . •••• C 1 'ó 1 l 1
l ' Ot T~ l . -, .cnnl ml ¡ tlm • •• /T I ' \ on( UCCl 11 ( e CUU( a os.(ilero ",......• ...................... -r o .12t ml::;1l10 ~ .. .. .. .. .. J.\ em )
~dero de H uesca ¡Otro n. AJ?gel Ibáñez Ka:>:ario 1 24 ¡HUesca . ••• .. . • • . . • .. ,
l~em , • .. • ¡Otro IEl ~l1Sll1o : . . .• • : ' .' • • . ... .... .• • ¡ 24 Ielem ..• • •. . .•. •. • • . • ,Cohrur ll brnmielltoR.
k em de Calatayu el ¡'Otro. . . • . . . .. . . . . . D.••nt0111o Llano l,onte . .• •. .. . ••• ( {ClllutaYut1.. ¡
Ielero .••.. • • •.•..• •. . . ..• • ... . Otro . . • • .• . ... . . .. El InlSlllO..•... . . • . • . , . ••• " . . • .• H6dll rcglamcnto do Idmn .•• .•. .•. • .....• 1 ,-
Zona reclutamien to do IIuesca . •¡otro .•.. .•. .. • . .. '1 D. Anselmo Navarro .Jánovas .. • . • . . Zcm milita¡CI... Zuragoz:, • ..• .. .. • . • . •\DCfenSor unto un Con~ejo de gl1ernt.
Idem•••••• ••.••.••••••••.•••• • Otro .. . . .. . . . . . . . . »Antonio Miría Puerto. . . .... . •• Madrid • •• •• • • • • • •• • • Conducci ón de reclutas.
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Excmo. Sl'.: En vista de la consulta hecha por V. E. en
escrito fecha 29 de marzo último, al cursar lima instancia
del primer teniente del regimiento Infantería de Oovadonga
Don Alfíoedo Serrano Dueán, de guarnición en Leganés, en
súplica de indemnización por una comisión que desempeñó
en Madrid como defensor ante el Consejo Supremo, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que una vez que el cantón de Lega-
nés dista de Madrid, por vía férrea, más de los 12 kilómetros
que marca el reglamento de indemnizaciones vigente, co-
rresponden al interesado los beneficios de los artículos 10 v
11 del mismo; y que siempre que por convenir al mejor
servicio mande V. E. hacer uso de la vía férrea al personal
de jefes y oficiales del expresado cantón, como sucede en el
presente caso, para desempeñar en Madrid comisiones com-
prendidas en el citado reglamento de indemnizaciones,
sean incluidos en la relación mensual prevenida, con los
beneficios de los artículos que les corresponda; mas si por
el contrario, los intereses del Estado, sin perjuicio del mejor
servicio, demandaran el uso do la vía ordinaria, no llegando
la distancia de ésta á los 12 ldlometros, solamente deb~ pro-
ponerse al que desempeñe la comisión para los beneficios
de] arto 11, ó sean, los gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. Ij1. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
fines que se expresan. Dios guarde á V. E. muchos aDOBo
Madrid 30 de mayo ele 1894.
LÓPEZ DO:MiNGUEg
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Br.: EL Rey (q. D. g.) yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha servído aprobar las comisio-
nes de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de
abr~l próximo pasado, conferidas, en los meses de octubre y
noviembre de 1893, y enero, febrero y marzo del año actual.
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Francisco Villes Brieva y
concluye con D. Francisco Borja y ~Iencia; declarándolas in.
demnízablss con los beneficios que señalan loa artículos del
reglamento que en la misma Ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 't'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año;.
Madrid 30 de mayo de 18~J.i.
LÓPEZ DOnflNGUEz
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreit&.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Bütnli ón Cazadores E8tell a .• • . • Primer teniente•• • • D. F rancisco Val es Bríeva ••• •••• • 'l ¡1M.. ad r íd . • • . . , . ...•• • . Defen~or en el Consejo s.t1prem o en octubre de 1893.
10 )'11 del de Indem- San Sebasti án y Pam-
Cuerpo Jurídico. • •• • . • • • .• • • . . T. .A,uditor de 3.a. .. ) Cásto r García Rodríguez . . . •.•. • nizacioncs. .. .. . plon a. . Asesor en un Cons ejo en noviembre de 181m.
l dem Otro.••.•.•......•. El mismo . . . . . . . . . . .. •.•••••...• • Pam pl ona y Logrofio.. Id em íd . en enero de 1:3()4.
Adm ínistraclón Militar Oficial 1.0 D. Luciano Navarro Velázquez ¡ (l\1iruvall es • . .• . . . . . . . Inspección de la cons t rucción de hornos Payer en enero de 1894 .
Reg. ~nfant?ría de Sicilia Primer teni ente.... »Antonio Ro~rígnez H ern ández..• 24dcl de Id \Bilb ao , Cobro ? e librami entos en febrero de 18!)!!.~dem 1<.1. Baíl én Otro.. .. . . . .. .. . . . s Juan Antom o Fernández P érez.. \ {Burgos Recepc i ón do ar mamento en íd .
Idem ~eservaMir anda Capitán.. ... . . . .. . ) Pe dro ~an,Gabriel Turco \ . Idem Conducció~lde c~udales el~ íd .
Idem Id. Paraplonu ,.••.•••.• o o Otro. . • •• . . o ... . . . » Gregor ío San J osé Sardón ..• . . " 1 Pam plona. .- ... .. .. •.. Cobro de Iíhramlentos en Id.
Zona de íd . . •• • . .• • • • • . . . . • . . . Otro. . . .. . . . . . . . . . » Gregor io Blasco Alzola .. . .. . . . . . Madrid ....•••••••• . . . Defensor ante el Cons ejo Supremo en íd .
ldem o Ot~·o : ......• El mismo.•..•.....: ••••.•• o ••• • '1 Oad ís . • • • • • • . .•• • • . • ' /Condu cción de caudales en id .
l doem Prhner tenlente D. Juan Alvaro Górnz.....•.. _. . . . Idem . ........•. ..... )
6. b ón, Artillería Plaza Otro.. . . . .. . . ... . . »Josó Labrador y de la Fuente . .. . Lugo .
Batallón Cazad ores Madrid Segundo ten ierrt e , , » Vi ctoriano de la Pena Ousí , o Orenso .
I dem íd. Llerena• • •• • • •• • ••• • . Otro . . . . . . . . . .. . . . l> Sebastíé u Rodríguez Gil ...••.•• ',UG del dc Zonas mili- Gerona .
ldem íd . Estell a Otro.... . l> Oarmelo Sauz E cheva rr fa . • • • •• .1 tares ••• • •• •• Mnnresa •. •.•..• . ••• •
llego In ínnteria de San Mnrcla l , Capitán » Celedon io Bona vente del Río ¡ Pa lenc íu .
Idem ; , Pri~er teniente... » Berna.rdo García Fl'ut~s o •• , Idom : ..•. \Hecepcióll de re clutas en marzo de 1894,.
l dem Oaballer ía Arlaban CapItá n .. . . . ..... . »Fau stmo Herr era Revílla ~ Talnvel'll do la Roma ..
l dem Primer teniente.. . . » J uan Meri no Tejado ... . . • ...•.. 1 Idem . •..•• •• •.. • • •••
Idem íd. de España Capitán .. .. . .. .. .. » Crescencio Jim énez Lázaro.. . . . Valladolid .
ldem..•... o Primer teni ente... » Manuel Gut í érrez Gard ogío•.••• , Idem .....•...•.....•
ldem...........••..•.•••• o • •• Otro.••.. ...•.. ••• s Tos é Garc ía Samaniego•.. ••• ••• ' I dem • . . , . . ..•• •.• • , .
Cuerpo Jurídico T. Auditor de 3.a .. l> Luis Pollán y Tru cco ¡:o y 11 de) de ind~m' l [ . .
nizaeienes• • • • • • Pamplona....•......• Como asesor en un Consejo de guerra en marzo de 1894.
3.er reg. Montado Artillería Pri~ller teniente .. . »Fulgo~cio . I~uarte \ lPale~Cia ' /Recepción de reclu tas 00 íd. íd.
Idem Otro » Jo sé Sagaldla. . . . . . . .. . . . . . . . . . Logroño ) ..
Administración Militar Oficia l 1.0 » Luciano Navarro Vel ézqu ez J )Ordufia .•••.•.... o ••• Recepción y romeas á San Se!>asti án de utensil io de t ropa en
~ n' ídem íd.
Idem l dem 2.°.. ........ l> Teodoro Beneto y Osés .....•... 'jO' del den. , .••. '¡Idem , • . . . . . Hacerse cargo de cua rtel en ídem íd .
Idem .•• •• o' •••• •••••••••••••• Co~isario de 2.a. •. » Mar íano Baz án Fern{mdez . . . . . . I r ún . . , ..• , •..•.••. " Emb crc ur fusiles en ídem íd .
l dem o o o ., Oficial 1.0 personal ,
. 2.° del Cuerpo. . • ) Julián Ortega Santos . .. .. . .. . . • Santander Cobro do libramientos en íd em,íd.
ldem Ide~ .2.° .. .. . . .. . . »Aquilino Bravo P érez ,113 11 d I" \Logrofio Secretario en s~~asta ~n ídem Id .
. Idem AuxIllal' de 1.a.... l> Pedro Peiró Montolío \ y e deId ¡Estall a , . Remesar utensllío en ídem id.
J.er reg. Zapadores 3\linadores .. Pri mer teniente.. .. » Juan Díaz Muela. Mamesa /
l dcm : Otro.. . .. . .. . ..... ) Hudesindo Montoto Barra!. . . .. .. Orense jReCep Ción de reclutas en íd em 1<1.
l <lem........ . . . • ...•• •••.•. . , Otro . . . . . . .. . . . .. . »1YIllrtín Acha Lascaray . .• • , • . . . • J\fon forte .
7.° reg. ~rtil~?ría rl:~a Otro.. .. . . . .. . . .. . »!el'Ilando.de l\![anzanos .. ;.:.... HantandoI; ' /Cobro de libramientos en íd em íd .
Reg. InL nten a And..lu cía Otro. .. .. .. . . . ... . » Timoteo SantamaI'ía Expo sü o 2' dI d 'd l dem í
ldem '" • . •. •• • . • .• •. .. . Capitán . . . . . . . . . . . » Jo .sé Orija Blanc o.. .. • .. ••.• •• , ·1 e e J • • • • • • Slllamanc a .• .. . •. • . o. ~
l dem , •.• Pr ime r tenien te » Domingo Ramos Ord ófiez. .. .. .. ldem , ....••.
l dem.: ' ,' 2.° ~dem.......... ) J osó P edré Rodríguez....... Avil l1 Rccepeión de re clutas el1 íd em íd.
l dem Id. de Bal1én . o CapItán .. . . . . . . . . . ~ Germán de Oastro Crespo. . . . . . . Geron:;, .
ldem o Primer ten iente... » ~Ianuel A.nglada Rodríguez.. . . . . Idom .
l dem Reserva Bilbao••.•• O" O' Cap itán.. . .. . . . . . . »Pablo Fernánd ez Slmtiago•••••. [1-16 del de Zgnas mili.! • I . ' . ', . .
tares BIlba o ,Coln o de llbm ml<;mtos en ídem Id.
Idem Infanterí a de Sicilia ••• •. Primt'lr teniente . O' ) Antonio Rodríguez F el'Ilández }", dI d . I • Ideln . . , •••.. , , J
• .. ., e e IDcemmza·,ldem '" CapItán.• . .. • . . • • o » J uan Tablas Ductlr . . . . .. . . . . . . . '1 ¡Orense '! ReccIlci6 n de roclutes en ídem í<1 .
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Excmo. Sr .: E n vista de la relación de comisiones in-
demnizables que remi tió V. E . con su escrito fecha 5 do
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar aquéllas,
import antes 57 pesetas, correspondiendo : 50, á gastos (le lo-
comoción , y las 7 restantes, á diet as del personal de Ingenie -
ros y Adm inistración Militar por visitas hechas en febrero
último, á las obras del fuerte do Nuestra señora de Guada-
lupe afecto á la Comandacia de I ngenieros deSan Sebas-
t i án.
De real orden lo digo á V. E. pa ra S11 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
L ÓPEZ DmdNGUEZ
S",ñor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Exc mo. Sr. : E l Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Regent e del Reino, se h a servido aprobar las comisiones
de que V. R dió cuenta á este Ministerio en 5 de abril pr ó-
ximo pasado, confer idas, en el mes de marzo y anteriores,
al personal comprendido en la relación que a eentinuaeión
se inserta, que comi enza con D. Francisco Bettarini Muñoz y
concluye con D. Francisco Boluda Reig, declarándolas in-
demnízables con lGS beneficios que señalan los art ículos del
reglamento qu e en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
L ÓPEZ Don"'{GuEz
Señor Comandante en J efe del primer Cuerp'o da ejérci-t!l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- - - - - - - -t 1 I I ' I - -- -.------
l O." Reg. Montado de Artillería. Primer teniente.••• D. Francisco Bettarin i Muñoz• ••• • •\,24 del de indemniz~ -
, eionea •••••••• ¡Santander .. . . . . ~ • •• .. Cond ucc ión de reclutas en marzo.
ZOlla mílltar de Zafra Capitán 1> Jos é Gómez Ramo ( \Badajoz.• . • • • • .• .• • ,. Cobr o de li bra mientos en feb rero .
Idem íd. de Getafe " ••••..• 9tro .. . . . . . . . . .. . . :.> Ca;los Martín Ballesteros 1411 del de Zonas mili-pladrid Conducción de caudales en septiembr~ de 1803.
I dem Otro El mIsmo........................ tares (I dem •• •••••• •.•. •.• • Entrega de armamento en octubre de ídem . ,
ldem .,.; : ~t:o .: ' _. •: E l mismo . • :.: ; . .. . . . .. . . . . .. Idem ~Conduc.ción de caudales en febrero de 1894.
Reg. Hú sares de Pavía .•.. •• •• Primer teniente . • . . D. Ramón Oiría y 1 ont.••••••.••• '1 (Alcalá de Henares . ..• \ '
2.° Reg. Zapad ores Minadores . • Oapítán ; '•• ••••• , . . » Pascual F emández . • • ,. . ....... , San ti ago .
I dem Otro. . ..... . .. ... . » Ricardo Ru íz ZOl'l'ill a 2' d i d . d . 8:tlam!\nca ••• , .• • .• ••
, •• ¡, , e e In ernDlzt- •Jdem , •.••.• •.•• ••••• , ••. . • . • Primer tenIente. . .. » José Aleu y Solá .••••••• •• •• , ••• . ¡OVIedO •••••••..•.•. ' In ece ción de reeh tus en mayo
I dem Otro .. .. . . .. .. .... » Pedro Soler y Cornelln... ....... nenes Cuen ca . .. . . .. . . . .. .. p " <1 ' . •
Idem Otro » Trifón Segoviano p érez.. .. .. . . . Ciudad ReaL ••..•• • • .
Idem.. ; • • . . • . .. • . . . .. . . . . . .•. Otro . . . . ... . . . . .... J Francisco Solo de Zaldívar . •• , • • Cáceros . , •. •• .•••• .•.
'B ón , Cazadores do Aropílea..• • Capitán }) José Carrillo H ern ández .. ; " 10 ' !1 d ' 1 'd ¡.Aranjuez /v ocal en COnSe]9 de guerra en febrero.
Jdem " ••..• • • Otro . . . . . . . . . . . . . . J Ricardo Rodado Es cribano•• • • • •} ~ b '01•••• (Id em . . . . ••.•••• • . . .. Idem íd. en enero,
:Reg. Infanterí a del Rey Otro.. ... . ..... .. . . ) José Onruh ía López ...... .. .. ¡:Logrofio ¡
.Idern : Primer teniente... . »Manuel Jiménez Mar ín . , .. . .. . . . 1Jdem Recepción de reclu tas en marzo.
1do111 Otro ••••• , ... . .... » Saturnino ::S-icto Súnchez. • ••.•• , l\llamPlona . •• . . .. • • • .• .
,I,dem Otro »Manuel Jhn énez Marín Archena [Cond ucci ón primera tanda de bañistas en id~rd .
ldem íd. San Fernando .• • . •. • . Capitán . . . . . . .. .. . »AleJo Arroyo ::.\fa rtínüz. . . . . . . . .. Burgos • ••. • . • •••... .
ldem Primer teniente }) Fernando Hueso Moras . • . • • . • • , I dom .
Idem íd. de Zaragoza Capitán .. . . . . . . . . . » Eugenio Idoata . . . . . . . . .. .. . . .. Toledo .
Jdem Primer teni ente p Luis Vian a Riesgo.. . . .. . . . . .. . . Id em ¡Recepción de reclutas en ma rso.
Jdem íd. de Cuenca , Capitán.. ... .. . . .. ., Jos é Baldl'i ch Ohocano ., .. • .. . • • Ciudad Real.. .
Jdein , Primer teniente... . J Maríuno Rivas Cohián . . .... . . . . Idem .
ldem Otro . . . . . . . . . . . .. . }) José V ázquez Martínez ,. Avila , ••••..•• .
ldem.: : ~tr~ '1' » J\ia~'tín Jarrnis Broncano.. . ..... ~[adri.d , IConducción de caudales en íd em.
Idem Id. de Asturlas oo CapItán. . .. . . . . . .. Jl Julí án Andrés de la Hoz.. . . .... 1':'egOVltt • . • , . " (
ldem oo . p.ri~le,r tenien te..•. 1 » Ricardo Serrano N~dales . . . . . . . . \IUCIll •• •••••••• .. • . . .
J.dem íd. de León , • . • • • ... ~apltan.••. : .... . . ~ Pudro ]\"~a~oo~, Melina • .• • • ,... .. ¡Enelva • • • , ••.. . •.. . • Recepci ón de reclutas en ídem .
Idem Segu ndo teníente , , »José Bu ís én :suárez. . .. .. .. . . . . . Idem .• oo ••••• •• •• • • ,
Tdem íd. de Baleares- , ,, Capitán ¡ }) Gerardo López Cárrión ... . .. . .. !Avila oo . . '
Idem Primer ten íente. i, . , »Enrique Gal lego Hamo ... .. . . . . . jlclem • .••••••. .••••..
Jdem oo Otro.. . .. ........ . II Jul í án de Franclsco L ópez '24deld<id ' " •;tialanul.~lCa y Oí udadl : . . .
. . '" . __ . . \ ).RodrIgo, •••. • •. • •. • ConuucclOu de caud ales en Iuem .
Bón. Caz. de Cmdad Rod:rl.,o•.. CapItán . . .. .... . .. Jl :\-1anuel ]';llgel a Rus. . • • • • • . • . . . • .J)l1bao . .• , .•• , •.•• " •
l dem Primer teniente... . Jl Luis DIana Sánchez.. .. .. . .. .. .. ) .dem . .• • • . . .• ..• .•. .
Idem íd. de Arapilos .• .....• •. Capitán. . . . . . . . . . . » Ricardo !todado Escribano . . . . . . 'San 8eba stián ••• •• ' "
Jdam•.. ••. . •... . • . .••. • . •.•.• Segundo teniente • • » Jj;l'lloStOZ!'.ppino Riquelm e . . . . . . ;Idem •• • •••••••••• •• . ~
Jdem íd . de Puerto Rico. . • .. . . Primer teniente .. . Jl Baldomero García :Martín • . • . ,.. :Orense•••••••••.•. • ..
I elem Otro . . . . .. . . ... .. . » .Francisco Cabezas Bafios... . . . .. Telem . . .• . ..• . ... • • .. llecepcióll de rec lutas en í dC'Jl11 .
ldem.. , ' Otro )} Ricard o Burguete Lana ,... . Talavera de la Heinll .•
ldem id. de Manila , Otro . .. . .. ... . .. . . »José Mediero Velasco...... ..... 110nforte .
Idem , Segundo teni ente .• » Ildefonso de la Fuente naeza.... -rdom ..
.lleg. Dragones de Montesa. , • •• Capitán .. ... . ' . . .. Jl Antonio do la TOITe León .• •• ,.. Cáceres" •• •• • •• .. , • •
ldcm Primer teniente ... . JI :Mari ano de la Torre Villar.. . . . . ldem . •. •••••. ••• .•• .
ldem Otro ,..... ... p Albe rto Rodríguez I.óp ez ,. Aranj uez IOon?lucir caudales en ídem.
ldem íd . de Lusitania•. ' • •.•.. Cap itán »Angt'l Vázquez Navajas . ... IBadajoz ¡
l dem , Segundo teniente.. » Pío llrr.ncón Bolurt.. . .. ,Idem , ¡{ocopción de rec lu tas en ídem.
ldem fltísal'es de l:t Princesa. " Capitán .. • •••.• • . ' » Nicanor Poderoso Egurvide. . . . . ;Córdoba . . • • • . •. . • • • . '
I dem Primer teniente.. .. Jl Santiago Piorrat Urruti l1o . • . .. • .. I Alcalá do Henar es . '. ' . ¡Co11dcir caudales e11 íd.
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Reg, do María Cristina •• •. •••. Capitán. • ••• • .. .• • D. Erancisco Alcázar Rodríguez.. ... oOsuna . . •••• . o.. • .• ..¡ ..
Idem Segundo teniente ,; ~ Manuel Larrumbe I'v,scua!. . . .. . ¡Idom oo.. ......•.• •..
2.° Reg. Montado de Artillería.. Capitán. •. : » A~gllsto. .Moyu Salazar.. .. ¡9astellóll .
Idem '. • • • • • • .• Primer tom en te., .. »Carlos Sanchez Pastorfido . . . . . . . I Id em . .•.... • ....•• ••
Idem Capitán, . . : . . . . . . . »L.UiS Gómez <:"onzáler: O" ¡! Játi'va o. ' jRocepCió11 tle reclutas en marso.
Idem. . ; . • . . • • . • •• • • • •• . • . • • • • Primer teniente, . • . » Ramón Rodrigo Medina. . • • • . . • . ldom•.. o .
4.o Idem íd. •• •.• .. ••. •.• .•• . • Otro .... . . .. . . . ... » Gonzal o Gran de Corté s . . . . . . . . . . Avíla. • • .. •• , • •• •. •. o
Idem Otro . .. . ..• . .. » Nereo Mart ínez Luján , .. . . . . Zafra ... . • . . .. .. .. . • .
5° Idem íu Otro o » Fernmlo Fdas Pé rez, o... . . . .... Cuenca .
Idem Otro El mis;no . . . ... ....... .. ... . .. .. . Barcolona ,Conducción de íd em en id .
10.0 Idem íd Otro D. Cecili a Bedia Caballería . . . .... . Santiago )
Idem Otro . . ... .. ....... ~ Francisco 13ettarini Muñoz , Santander (
ldem '" Otro... . ... .. .. .. . '¡) Felipo Gálvez Rodríguez. . . • .. • . IIuesca . . •.. . , (Recepción de reclutas en ídem .
14 .° Idemíd Otro » Elíaeo Lorígn y Parra 2' dI d 'd ' Ali cante ,
ldem : . • ... •••.... • Ot-ro • • .• • .. . . . , » Joaquín 'Osuna Suell , •. . . .• •• • . '•.e e In ennua- Getafo. •.. • ••.. .. ...• )
Academia de Artillería ., . •..•. Otro , , . .•.. . .• . » Antonio Rodrí guez Es cudero .... eienes, •• •••• • :lIfadrid.
o
• ••• •• • • • ••• • [Oonduccíón de cau dal es en ídem :
2.° Rog. Zapadores Minadores . . Capitán » Pascual Pernández. . . .. . . .. ... . Santiago )
Idem '" ' .' Ot:o ..: . ~ . : . . . . l> .Ricardo Ru íz Zorrilla. . . . . . . • . • . f'aJoa~anca " . . . . . .
Idem , Pn,mer tenIent e.... » J osé Al éu SoJá.; .... ~vlCdo - ",'Recepción de reclutas en ídem .
ldem Otro . . . . . . . . . . . ... s Pedro Soler de Cornellá . . . . .. . . . Cuenca .. •.. . . .. •....
Idem , Otro »Trifón Segoviano P érez.. . . ... .. Ciudad Real .. , .. ...•
Idem Otro . .. . . ... .. . . . . »Francisco Solo de Zaldívar...... C áceres , • ••
Idem Oficial celador.. . . . » J uan Burgas Díaz .·. . . .••••. . • . . Zar agoza. .••. • •• •.• .• [Conducci ón de ídem ea íd .
Bata llón de Telégrafos• • • • •• •• . Primer teniente. . •. »Emilio Toro y Vila. . • . • • • • • . • • . 'I'alavera • . •• ••• • • , ••• (
Idem Otro . .. . . ... . .. .. . » F ranco Parido Argliellos ... ..... Getafe . . . .•..... .•• ..
l dem Otro ... .. .... . . . .. » Bernardino Ar bela :Malbas.. . •• . Segovia . .. .. .... .. . •. TI . , 1 Id ld
Id d F ' l Ot R f 1 C 1 ",1 lb J 't
O
, cecepcion ( e em en i •em e errocarri es ' 0' 1'0.. .. .. » a ae o erve a '.r a .as .. . .. .. . .. a rvs ,
.I dem Otro. .. ... .. . . . . .. »Fr~nClsco Cabrel:a Jlménez.. .... ,\Albacote .
Idem ; •. . Otro . .. . . . . . • . . • . . J) LUIS Boguera RUIZ.. . . . • • . • •.•• . León ••.. •. .•.••. , . . •
Comando a Ing, Ciudad Rodr igo o Comandante.. . .... » Ramón Alfaro Zara bis 110 y11 de! de H \Béjur o ,'ramal' parte en 111m junta de urríendos,
Colegio p reparatorio de T:-ujillo . Pl'Íl,?,er teniento.. .. l> J,o,!é Barah~na Pé rez ) Cácor~s \ Cobro de Iibramientos en marzo.
Reg. In íanter ía de Cananas .••. Capüán . . .. .... . . . »Ji ern ando Molt óOcampo.•... .• 'l Algecíras á Oádiz• .• •'1
Tdem : Pr~~er teniente.. . . »Enr~que .Marz~. Balaguer \24dOI deid I~em .
Idem íd. de Castilla CaplLán. .... . .. . . . J Mafias Royo VICente, . .. . . . .. ... Getafe .
Idem ~: •.... " Primer teniente... . ) Rafa?l Salamanca. Alonso •...• " ? Idem • .•. . ..• " ,ReCOPcióll do reclutas en ídem.
Idem : ....•.. • Sargento .• ... . . •. . Inocencio Lena Garrído 12. del de id ¡Idem .
Idem íd. de Covadonga Capitán D. Cándido G ómez Arias " )2~ d Id íd \Cáceres .
Idem..•.•.••.• .•.•• .. •.•••••• Segundo teniente , . »Jesús López Delgado.. . • . • . .. ... \ e e l •••• • • ·lIdem •. ••.•.. . . •. . , ..
Reg . ~ab.a de Yillavicicsa CO?1andan~e...... . »Juan Lla~h y Sanz 110y 11 del de íd•• •¡Melilla y 1)on Benito. ' /Ju ez y secr etario en una sumaria en i<1em.l dem PrImor tenIente. . .. »Estéban Zabala Obregón . •.. •. . . f ldem .. . • .•. . . • • . .• . • \
I.dem ~apitán.. .. ... . ... . » J oaquín Piqu~r Alonso 124delde Id .I Sevill a ·1:Recepción de roclu tas en íd enl .l dem Segundo tenIente •. » MarIano Ara Clel Cebre!. •• .•• . .• , IIdem .. .• ....... .. ..• ,
llego Inf ,a Reserva de Z~fra Capitán . ... ... . . . . J Ped.l'o.I{arrena I'é;ez , .,. \Bada!ooz , ' •. ¡.cobro de libmmientos en íd em .
Zona de Toledo , .. Otro .. .. .. . . .. .... »CaSlmll'O Gar?ía 1:usto. . .. . . ... . MadI~d IReti rar libl'llmientos on íd em.
ldem do Zafra Otro.. . .. . ... . .. . . » José Góme;; Ramos 146 del de Zms mili- B~daJoz \
ldem de Cáceres•...• •• •.• • •. • Otro ;. .. ... »Juan GarClll. Carrasco .• • •• . , .. .. ta ' ¡BIlbao• . • . . . . . •• • •• • .¡ ,
.Tdem ,' , Otro• •. . • ;. ... . . .. ) Donato Mel~ro G~nzález .. .. . .. . re S.::nto.1ia ¡'Conducir caudales en ídem. .
ldem de Avd a Otro... . ..... . ... . » J uan GabuclOMaroto.. . ... .. . . . VltOl'lR .
Idem de Talavera Otro ·. » Enriquo García Argüelles .. . .. . . . :Mudrid Retirur libmmientos en ídem.
l dem Sargento Tomás Turnes :i\1nrtin. ~ 'Iaz del .de indemn!Ze-¡ . . • •
. ¡Iones. _•• •• • • Corufía RecepCIón de rcc1ut..'tRen ldem .
Reg. Inf.a Eva. de Salamanca . . , Capitán. •• • . • •.•. . n. Germán Vill:lllueva Díaz... .••• ' ]146 d. I .d Z •. :1' (Mndrid , Defen Rorante el Cons oJo Supl'elUO~ segundo meS 0n ídm.ll.
7.ona de Getafe Otro » Carlos Martín Ballest ero ...... .. te e onas 1ll1l-,IId em Conducción de, caudales en ídem.
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LICENCIAS
Excmo. Br .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio , en 11 del actual, cursando instancia promo-
vida por el subinspector farmacéutico de 2.a clase del Cuer -
po de Sanidad !J!ilitar del dis tri to de Cnba, con licencia por
enfermo en esta corte, D. Benjamín Puras y Baroja, solicítan-
do se le dé de baja definitiva en aquell a isla y alts en la Pe·
nínsula; considerando que el recurrente no ha disfrutado
prórroga á dicha licencia, y que según el certificado faculta-
tivo que acompaña á. la instancia, continúa enfermo, el R ey
(q, D. g.), Y en su nombre la Boina Regente del Reino, h a
tenido á bien resolver se le otorgue una prórroga de ' dos
meses con goce de la mi tad del sueldo reglamentario, con
arreglo á lo prevenido en las instrucciones de 16 do marzo
de 1885 (C. L. núm. 132), y si tr anscurrido este tiempo no
se hubiese restablecido, se hall ará entonces en el caso de .
reproducir la solicitud que ahora form ula, justificando á la
vez su esta do de ERIud.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á. V. E. muchos años. . Ma-
drid 30 de mayo do 189".I:.
L ÓPEZ DmnNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéréito.
Señores Capi t án general do la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos da
Guerra.
--+--
UATERIAL DE ADmNISTRACIÓN mLITAR
12.a SEOCIÓN
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel-
na Regente del Reino, ha tenido ú. bien aprobar el presu -
puesto que cursó V. E. á esto Ministerio en 11 del corríen-
te , importante 900 pesetas, formulado para la compra de
400 sacas para envaso de paja con destino á la factoría de
subsistencias de Alcalá de Henares,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo da ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Exem o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regont» del Reino, ha tenido ú bien disponer se lleve á
efecto la recomposición del carruaje núm. 6 de las dísuel-
t as ambulancias de Castilla la Nueva, ó sea el núm. 3 de Ias
de ese Cuerpo de ejército, con arreglo al presupuesto más
económico de los presentados á/este fin, importante 424 pe-
setas y según lo preceptuado en la real orden fecha 27 de
.enero último.
De la de S. M. ~o digo á V. E . para su conocimiento y
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Plasdilla que se cita
--~
Madrid 30 da mayo de 1894.
RECLUTA1UENTO y REEliPLAZO DEL EJÉRéITO
LÓPEZ DOJIIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
b
9, a SIllCC!Ol~
ll:xcmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 14 del mes actual, consultando
la situación que corresponde al recluta Joaquín Xandaró
IEchan!!:, comprendido en la penalidad del arto 30 de la leyde reemplazos, después de haber servido tres años en filas
1como voluntario sin retribución pecuniaria, el Rey (queI , ' '
ti¡
¡
I l.,:::;""I Puf.. ".. I ~
1 i'>-¡;m~:r¡r;~,~
. I 13. ,g ~ ~. Il'q ;" II'~, :~ § ~ ~ [ §. I~ ¡?~_~g~I
l¡ -",.-.-.-t-.-d-l-·'------II-; -1 1» 1 ~ :11
Mllll.s~eno e a b:nerra••.......•. , _¡ Depósito do la GUe1'!a... ~ • . . . . . • . . » »¡I 1 » :1) »
14 regimientos montados de Al'ti.¡¡ Hería .•..•..•••••••••••..••... "1'» » ) 14 :i\ » 1~
¡í. 2 ídem ~e l\:Io~taña..: ..: .......'. "'1» J) 1': 2») » 1Academía de Infantería •..•••••••. ,] ~ : J» » 1Idem ~e Cah~llel:ía,...•.••.••.•••. ',»» 1 » ~ I
Idem ae Artllleríe ,' »1 ~ 1» , 1
1 Ielem de Ingenieros ,.11»» 1»» I 1
J Idem de Administración Militar..•• u> »l}) 1:l> )} I 1
Guardia or-u. - \1 ~ »,» 1 1 :t 1',:1 3
4 Depósitos de caballos sementales. l' l> »I}} » 4 4
Regimiento de Pontoneros .•..•.•• -1'}) »1» » 1» 11 1
R ' » 1 j)·1 1Escuadrón Escolta eal j'» » I
Escuadrón Cazadores de Ceuta••• -"» »1» » 1» I 1
Idem íd. de I\Ielilla ·11» », j) » 1» i
Idem íd. de Mallorca '1
1
» »¡» » 1» I 1
Batallón de Telégrafos ,» :J » » 1» I
Brigada de tropas de Administraciónl! I 1
Mílít I JI » » » 1»28-:7~:i~~~~t¿;d~'a~b~iie;,i~:::~:: :I\I_D__»_¡~ ~ ~ ~!128
TOTALE¡> ....... : 1\1 Jl 1 23 30~16'¡
..,......................::=~
I
I Excmo. B,.' En vista d.l. instaneía que cursó V. E. a
1este Ministerio en 25 de abril último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento Infantería Reserva de Oren-
se núm. 59, en súplica de abono de 999 raciones de pan
suministradas á individuos de In primera reserva en no-
, víembre de 1893, por haber sido deducidas por la Intel'Ve~l­
ción General de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
¡ Boina Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solí-
citado; debiendo hacerse la reclamación en ajuste separado
para que pueda incluirse en una de las cuentas de la Facto-
ría, del ejercicio, corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Oomandaate en Jefe del tereer Cuerpo de ejénlito.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rsi-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á José Herraiz Duque y Ivrül'Ía
Cruz Armuña, padres de José, soldado que fué de la Penín-
sula, la pensión anual de 182'5@ pesetas, que le COl'1'€SpOn-
de con arreglo al decreto de 28 de octubre de 1811 y real
orden de 17 de enero de 18tH; la cual se abonará á los inte-
resados, en coparticipación, sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Cuenca, á partir del 1.0 de abril
próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefí-
cío con arreglo á Ia real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 2(7).
De la de S. M. lo digo tÍ. V. E. pars su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo ~\, V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
PENSIONES
© Ministerio de Defensa
Señor.....
del mes próximo pasado. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1894.
Cireula», Excmo. Br.: Siendo precisa una reforma de
carácter orgánico en la plantilla del Cuerpode Equitación :fi1i-
lital' que, sin ocasionar gravamen de consideración.produzca
algún impulso al movimiento de su escala y sea beneficiosa
al servicie, por crear plazas que, como las que se consig-
nan para el escuadrón de Mallorca y sección Cazadores de
Melilla, no existían y son da reconocida conveniencia, Su
Majestad la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
1.0 La plantilla del Cuerpo de Equitación Militar para
la Península, islas adyacentes y posesiones de Aíríca, que-
dará constituida en la forma que detalla el estado qua á
continuación se publica.
2.0 Esta reforma no se llevará á cabo hasta que rija el
nuevo presupuesto en el que se hallen consignados los cré-
ditos necesarios para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. 1\1a-
dríd 30 de mayo de 1894.
610 1.o junio 1894 D. O. núm. 117
Excmo. Sr.: !Un vista de la instancia que V. E. cursó á
aste Ministerio, en 14 del mes actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Reserva de las Antillas núm. 68,
Ascensión Garcia Castañeda, en solicitud de quese le admita
la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la Reí-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa-
do, se ha dignado concederle la gracia que solicita.
De real orde~ lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
I~óPEZ DOli'YIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señol' Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
aste Ministerio, en 12 del mes actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Reserva de Salamanca núm. 108,
:~\larciso Prados Hernándea, en solicitud de que se le admita
la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
eomo substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa-
do, se ha dignado concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
I..fadrid 30 de mayo de 1894.
Ló:l?EZ DmIÍNGUEZ
LÓPEZ DO:MÍNGuEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Almeria Emilio Cerrillo Bernahé, por-
tenecíente al reemplazo de 1892, en solicitud de que se le
exima del servicio activo en Ultramar por haber resultado
inútil su substituto antes de su embarco, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder :!t dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 15 de junio de 1889 (O. L. núm. 267); que-
dando sin efecto la orden telegráfica de 24 de enero último
en que se dísponía Ia suspensión de su embarco, el cual
habrá do verificar on la primera expedición que se efectúe
durante la época reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conaíguíentee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
Bxcmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. IJ::.
dirigió á este Ministerio en 16 del actual, manifestando que
la Zona de reclutamiento de Gijón no puede facilitar al
regimiento de Garellano los diez individuos que se le asíg-
naron en real orden de 16 de abril último (D. O. nüm. 84),
el Bey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que sean destiuados desde luego
al citado cuerpo, los reclutas del cupo de Ultramar de la
indicada zona á quienes correspondan los beneficios de los
articulas 34. y 89 de la ley de reclutamiento; debiendo di·
eho cuerpo continuar admitiendo los voluntarios que de-
seen ingresar en el mismo, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 16 de noviembre de 1893 (C. I.J. núm. 386).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 11 del mes actual, consultando
ni pueden ser destinados al distrito de Filipinas los reclutas
que, reuniendo las condiciones reglamentarias, tienen es-
·~ampada en sufílíaoión la nota de prófugos, el Rey (q. D. g.),
1y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo enI cuenta que á los mencionados individuos sólo puede ímpo-
! nérseles el correctivo que taxativamente se expresa en el
! articulo 89 de la ley de reemplazos, sin ulteriores canse-
i cuenoias, S6 ha servido disponer S0 manifieste á V. E. que¡ los prófugos, después de su ingreso en el Ejército, tienen
¡ 7.aS mismas responsabilidades y derechos que los reclutas
I de su reemplazo, exceptuando la duración del tiempo de su
Excmo. Sr.: El liey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- ¡ permanencia en filas; pudiendo, por lo tanto, prestar sus
na Regente del Reino, se ha servido aprobar que haya sido 1servicios en cualquier distrito de Ultramar, según sus con-
admitida en la Zona de Játíva, la carta de pago que acre- I dieiones.
dHa haberse redimido dentro del plazo legal el recluta 1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
D. Francisco terrero Barrió.' I eíeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! lo/ludrid 30 de mayo. de 1894.
como consecuencia de su escrito de 1,7 del mes actual. Dios I .Lóp~ DOMÍNGUEZ
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo de 1894. I
1 Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ 1
Señor Comandante en Jefe del tercer Cu.erpo da ejército. l ---<>K>--
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porIJaosa Gaiña y Nogueira, vecina de Bo?orás (Orense), en solí-
1 cítud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
¡ ;ruan Suárez Caíña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
j. Heilla Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dí-
! ella petición, con arreglo ti lo prescrípto en el arto 86 de la,
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cíeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
Señor Comandante en Jefe del cuarto, Cuerpo de ejército.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado recluta pase á
la situación que le corresponda, eliminándole del cupo de
Ultramar, con arreglo á 10 prescrípto en el párrafo Z. o del
artículo 1<;;17 del reglamento de 22 de enero de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..fiJ. muchos años.
Ma.lríd 30 de maye de 1894.
© Ministerio de Defensa
D..0. núm. 117 1.o junio 1894 en
Señores Comandantes en Jefe dé 103 Cuerpos de ·ejército y
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias.
-.-
3lmLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
LÓP.lilZ DOMÍNGl:UI<}Z
Señor Ordenador de pagos de Guerr¡:l.
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarto, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales de Ias
Islas de Puerto Rico y Filipinas y Comandante general
do Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en cm nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 'al per-
sonal del Cue.rpo de Sanidad:M:ilitar que figura en la siguien-
te relación, que empieza con D. Felipe Ruíz y Castillo y ter-
mina con D. Fermín Martín y Diez, se le abone la gratifica-
ción de efectividad de seis años, desde las fechas que se
indican; beneficio á que tienen derecho, según la ley do 15
de julio de 1891 (C. L. núm. 265) y reales órdenes de 27 de
julio de 1892 (C. L. núm. 239) y 2 de octubre de 1893 (Dra-
uro OFICIAL núm. 217).
De orden de S. !tI. lo digo á V. E. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 30 do mayo de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. qua V. E. cursó
á este Ministerio en 10 del corriente mes, promovida por el
primer teniente de Infantería D. Antonio Poves y. Giraldo, en
st'Iplio;¡ de que por la Intendencia militar del primer Cuer-
po do ejército se lo abono el sueldo del mes actual, deven-
gallo en el distrito de Filipinas, sin exhibir el cese expedi-
do por el ejército de Cuba, donde sirvió últimamente, el
Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á esta petición, con arreglo
á lo prevenido en el arto 181 del reglamento de revistas,
De real orden lo digo á V. EL para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ü V. E. muchos años. .Ma-
drid 30 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
~e:5.or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exeme. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 3'1.1 nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el extranjero y provincias
de Ultramar, así como para navegar 611 buques mercantes,
1ha concedido V. E. en el mes de abril último, en virtud de
1
, lo dispuesto en real orden circular de 27 de marzo de 1889
, (O. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en las re-
I 1 . J 1 ' . " . , . t 1\1".1. •I iacrones y sstac os numericos remrticos H es e i InlSl¡BrJ.Osegún lo prevenido en la ele 11 de enero de 1893 (C. L. nú-1 ~ .
J
mero 12).
De la propia orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
" y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 00 de mayo de 1894.
RESIDENCIA
LÓPJj)Z DO:MíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 15 del actual, promovida por el comí-
sario de guerra de segunda clase D. Sehastián Domínguez
Pabíán, que se halla en situación do reemplazo en la Ram-
bla (Córdoba), en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la pretensión
del Interesado y disponer que ingrese en activo cuando por
turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1894.
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia que V. K cursó á
este Ministerio con fecha 13 del corriente mes, promovida
por el primer teniente de Caballería D. Joaquín Delgado Su~
hitón, en situación de reemplazo por enfermo en Orense,
en solicitud de su 'Vuelta al servicio activo; y teniendo pre·
sente lo expuesto en 01 certificado facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita; debiendo continuar en su actual situación hasta
que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1894.
HEE1IPLAZO
LÓPEZ DO:MÍ:t:i'GUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp,o de ejército.
LÓPEZ DOMíNGUE:i
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPE:{ DO.MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer üuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de-la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Madrid núm. 57, Eduardo OlErían y
Nill, en solicitud de autorización para trasladar su residen-
cia á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 11.1>
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por carecer de derecho a lo que so-
licita, con arreglo á las preeorípcíones del arto 11 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de i894.
efectos eoasíguícntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 180<1:.
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F ech a
Empleos N01iBRES Destinos d<:!sde que se ha de abon ar
la grati ficación
Médico 1.0 .. .. • . •.. D. Felipe Ruiz y Castillo ..• ' " • . . . .. ' . Distrito de Filipinas . . .. ...... . ...... ... . . . 1.0 marzo 1893.
Otro . .... . .. . . .. .. D Jenaro Gonzá lez Rico y Grana ... • • , Bón . Cazadores de la Habana núm. 18..•• . . •11.0 mayo 1894.
Otro • . ..• ••...••• , l) Isidro Lor enzo y González Alberni. Idem íd. de Alba de Tormos núm. 8 .• •• . . • . ' /1 0 ' • 1~94
Otro . • .. . •..• . •,• • . }) Fernando Cnno Santayana • . •.. ..•. 3.cr bón , Artillería de Plaza••.. . . .. • . • .. .. .. \ . j unio ti ' .
Otro 2.° ... ...... .. }) Francisco Soler y Garde .. .• ' " .• . , • '{og T f d Sn , Q . , . .' 4'1 ¡.s, • ~n. e ..TI . Uln,ln n ,lm. .., . ... . . .. 1 ° • 1894
Otro . . .• •• . . . •• . .• » Juan Vázqu ea y"F emández••. . . . .• • Idem íd. de España núm. 46. . . .. . . . ... . . . . . . mayo .
Farmacéutico 1.0... D Arturo Regidor y Gómez... ....... . . Distrito de Puerto Rico . .. ... . . . . . .... . .. .. . )
Otro .• .• • • .. • .•,.• . D Roque G atcís, de Merced .• .••. .. , .. Idem de Filipinas ..... . ... . ... . . ... . .. .. .. ¡LO diciembre 1893.
Otro • •• • • • • . . • • • • • » Fermín Martín Díez.••••••••• . •.• •• Reemplazo 't;" región ••.• . •••••. . • • . • ••...• .
1
-
Madrid 30 de mayo de 1894. ' LÓPEZ DOMINGUEZ
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien disponer que al cap itán
del Cuerpo de Estado Iúayo l" D. Gaspal' Tenorio R ebollo, con
destino en el primer Cuerpo de ejército , se le abone la gra-
tificación de efectivida d de seis años desde 1.0 del mes ac-
tual, ben eficio á que t iene derecho con arreglo á la ley de
15 de julio de 1891 (C. L. numo265).
De real ord en lo digo á V. E . para su conoci miento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
30 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OMí:NGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ or Comandante en J efe del prímer Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teni do á bien disponer qu e á los
capitanes y primeros tenientes del arma de Caballería que
figur an en la siguiente relación, que empieza con D. J eróni-
mo Vid a Ostmá n y termina con D. Luis Bohígas y Alonso .
lilartínez, se les abonen desde 1.0 del mes actual las gratí-
flcaeiones de efecti vid ad que en la mism a se les señala, be-
neficio á que tienen derecho con. arreglo á la ley de 15 do
julio de 189 1 (C. L. núm. 265 y real orden de 27 de julio
I de 189:& (C. L . núm. 2( 9).
De orden de S. M. lo digo á V.l] . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s, Ma-
drid 30 do mayo de 1894. ' ,
LÓPEZ DOl\IÍNf:lUE2
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores c'9mandantes en Jefe del pr imer o, segundo, sext o y
. séptimo Cuerpos de ej ército y Capitán general de la Isla
de Cuba.
Belaci6n que se eda
-
Empleos Nm.1BRES Destinos Grotificllción que se les con cede
.
,
Capitán....... . .. . . . .. .. D. Jerónimo Vida Ostm án ... . . . . .. .. . Isla de Cuba . . ... .. .. . . ....... 12 a ños .
Otr o.. . • •. • • • • •• •.•.• ••. D Federico García Ibáñez .. ..•. ....•. Regím íento Reserva de Burgos . . S afios.
Otro . . . . . ... . . •. . . • . . . •. » Max ím íno Gonzá lez Suárez. •.. ..• •• Id em de Valladolid • • •• . .. •.•.. Id em .
Otro . . . .•. . •• ..•••...... . » Cándido Serrano' González•• .. .•.. • Idem Madrid y Cpo. de Seguridad ldem.
Primer teni ente.•• • . • . . . . » Antonio Pernández Olotel , . .. ...• • • Reg . de Alfonso XII. ...•. . • • •. Id em,
Otro .. . . • . . .•......•.••• II Luis Boh ígas y Alonso Mart ínez . . . . Min isterio de la Guerra .• • . . • • • ldem.
-
Madrid 30 de mayo de 18M . LÓPEZ DOMíNGUEZ
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :l. bien disp oner que á los
cap itanes y primeros teni entes de las escalas activa y de re -
serve del arma de Infantería y Cuerpo de Estado Mayor da
Plaz as, que figur a en la siguiente relac ión. qu e empi eza con.
D. Francisco La calle Aranda y term in a con D. Manuel :Her-
nández Hern ándea, se les 'abone la gratificaei ón de efectiví-
dad que en la m ísma so los señala, desde 1.° de mayo ac-
tual, beneficío á que tien en derecho según la ley de 115 ele
julio de 1891 (C. L. núm. 265), reales órdenes de 28 de no"
víembre de 18n (D . O. num o263) , 27 de julio de 1892 ( 0 0-
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leeciótt Legislativa numo239),2 de octubre de 1893 (D. O. n ü-
mero 217) y 1.0 del actual (D. O. núm. 1)7).
De orden de S. M. 10digo á Y. ID; pata su conocímíento y
demás efectos. Dios guarda á V. Jij. muchos años, Ma.
dr íd 30 de mayo de 1894.
LÓPEZ D Ol\-fí NGUEZ'
Señor Ordenador de pagos do Guerra. ,
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero , cuar to
quinto , sexto y séptimo Guerpos de ~jército , Oanitanes ga:
nel'ale~ de la s Islas de Cuba y Filipinas y Coinandaut€f.l
generales ele Ceuta y illalilla .
I
Capitán.••••.••••. D. Francisco Lacalle Aranda Reg. Inf. Vad Rás núm. 50 ,
Otro, •• ,.......... \} Federico Deldos y Lloréns .•.••••••.••...• '1 Idem España nlÍm.4B., ..•..... ' .•....•....
Ot~o.•..•. : •.••••• » Jl~an Solí~ Pérez..•.•.. ; •••..•.••..••••••• Idem Reserva (~c. Cá?ercs núm. 9[).• '" ••.••• /1
Primer temonte.... »1\llguel FIlloy Salavarrís.•.•••.••...••••.. Idern San Mareíul numo 44 •...•• , •..•••..•.
Otro »Pedro Vidal Lorente IIdem Gerona núm. 22, ,.
Otro ' . • »Antonio Gómez Miguel. . , "1Idem Albuera n;ím. 2i1., •..•.•.••.•..••••.•.
Otro ..••.•.••••.•. » Santos Díaz Le.zaun ..•..•..•••.•....... "¡Idem Infante numo 5 ~. _
Ot C '1' J' é S" h Id '" ' , 3 ·,,818 anos.ro •••• ,. . .•..••• » eci JO lID nez "n.c ez _.. - .. '...... em 1UrJCU numo \
Otro...... •.•..... »Adolfo Díaz Enríquez•.••.•.••.•••. _....• Idem Saboya núm. 6....................... .
Otro. . . . . . . . . . • • •. l> Antonio 1\lelo Agut ...•••••••• - ..•.•••.•. \Idem Vizcaya núm. 51••••••••••...••......
Otro " »Miguel Gómez Gínaca ,. '1 Idem Arag6n núm. 21.' ...•....•.•••.......•
Otro ..•.•••..• _• " »:Manuel Aceituno Moreno.•.••.•••••••••.. Idem Toledo núm. 35..... ; ..........•.••.. 1
Otro _.. . »Filiberto Llínás de la Tejera 1Bón. Cazadores de Alfonso XII. .•.....•..•.•
Otro.............. »Antonio Pintos Mur.illo••......••••••••.. ¡Depósito de Ultramar de Barcelona..'..•.•••. '
Distrito d.e C\\ba! I
Capitán D. Santiago Martí García !1.° de Tarragona ' (
Primer teniente » Jorge Cano Rosado , 12.0 de Isabel la Católica S· -
Ot Inocenoí Gó O d - lo d 'bl' e18 anos.ro ».nocenClO nlez l' una ¡ l' enpn ICO , .
Otro ••.••••• _• • . .. l David Blasco Carreras.•• e •••••••••••••••• 11.0 de la Habana ..•.........•••...•••....•
Distrito' de Filipinas 1
Capitán r D. Rafael, Morales ~lernández Com,isión activa ..•••••....•.•...•.•••••••. \
Otro.............. »Eugomo Magallón Alvarez Gobierno P. M. Cayapo .••.•.•..•....••.•••
Otro ,; •.•.••.••.•. }} Juan Aranaz Quetg.las..•..••...••.•.••••. cuadro ...........•••...............•.••.•.i
Primor teniente.... l> José Senespleda Tapia.•.•..•...••.•..•••. 20.0 tercio Guardia Civil •••..••...•.••...••.
Otro ..•••..•••••.• »Antonio Franco Bonítez .•••..•••••••••••• lCuadro .
Otro }.} Leand~'o do las Doblas Torrecillas....•••••• Iden;.:: •... : oo \8eiS años.
Otro.,.. .••...•.•. }} Arcadio Flores Flol'eS•••••••..••...•.•.•. COIDlslOn activa •....•• _..••.•.•..••••.•...
Otro ..•...••...••. » Juan Bueno Carabinos .. _......•••...••.• Subinspección.•.••.•.•.....•.•....••.••••
Otro... ........•.. l> Félix Mcdíavílla Nogales ••••....••..••••• 20.0 torcio Guardia Civil ••..•..••.•...•••••
Otro .•.. _••••••••• »I!'l'ancisco Puga Vila ...•....•..•.•....•.• Reg. núm. 72.•.•....•.••••.•.••••.•••.••.
Otro »Baltasar Fernández Gregorío.': 22.0 tercio Guardia civil .••.•.• , , ..







que se les concede
Estado :Mayor da pla.zas
Capitán D. Emilio Rigo Raco '.' Subinspección 5.° Cuerpo Seis años.
Esoala de reserva
Primer teniente.••. D. Manuel Hernández Hernándos ••..•••••••• Zona de Madrid núm. 58•••.••.•.•• : .•••••. Doce años.
Madrid 30 de mayo de 1894. LÓPEZ .. DOMINQUEZ
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 14 de abril último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Guadalajara núm. 53, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93,
la cantidad de 26'50 pesetas, importe de socorros facilita-
dos á reservistas concentrados, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe do la referida adicional se incluya,
previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones ele eiercicioe
cerrados queCX1'ecen de crédUo legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V.]J, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1894.
~eñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pago,. de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la íustancía cursads por V. E.
á este Minísterio, con escrito de 14 'del actual, promovida
por el oficial 1.0 de Administración Militar D. Ruperto Gas-
eueña y Cruz, en situación de reemplazo en esa región, por
haber quedado sin efecto su destino al distrito de Filipinas,
por real orden' de 25 de abril último (D. O. núm. 93), en sú-
plica de que se le abone el sueldo completo de su empleo
del mes de abril citado y sucesivos, hasta que termine la en-
trega del cargo' de depositario de efectos del Parque de Ar-
tillería de esa capital que desempeñaba, así como la rendi-
ción de las cueatas é inventario de BU responsabilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del RE'in0,
de acuerdo con el parecer de V. :BJ., ha tenido á bien acceder
á dicha petición, en harmonía con lo resuelto por real orden
de 22 de abril de 1891 (D. O. núm. 88) para un caso análo-
go, ysiempre que elabone di' n.'~e:renei.H se Iímíte á 10f1 }/la,
zoS fil'.''; 0Jl J.;¡,S ür::cj",'l\G¡ül:~::'~
de entrega y rendición de cuentas que sirven de fundamen-
to á esta concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~ y
(314 1.o junio 1BH4 D. ·O. núm. 11'1
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dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aTlOS . Ma -
drje1 30 de maso de 18U1.
Señor Coma ndante en J efe del cuarto Cuerpo de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ~
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que curs óV. E. á
este Ministerio, en escrito de 2ó'd e abril ú lti mo, pr omovida
por el primer teniente del regimiento Regional de Baleares ,
D. Julio Terrádo Gomila, en súplica de autorización para re-
clamar, por adicional al ejercicio cerr ado de 1292-93, la can-
tí dad de 10 pesetas que le correspondieronpor la grati fica-
ció n de efectdvidaddelmes de' junio de 1893, que 86 h allaba
en situaci ón ele reem plazo, el Rey (q . D. g.) , Yen su nomo
bre la Reina Regen te del Reino, 'h a tenido á bien conceder
l a. auto rización que se soli cita; .d ísponiendo, al propio ti em-
po , que el im porte de la referida adicional se incluya, pre-
vi a li quidación , en el capít ulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados que ca1:ecen de crédito legislativo del primer proY08~O
de pres up ues to q ue se redacto , ha ciendo la reclamación el
hahilit ado de la clase en ose di strit o,
De real or den lo digo á V . E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años:
.:\Iadri <i BO de ma yo de i SD4. .
LÓPEZ DorvfÍNGUlJlZ
Señor Capitán gen eral de las Islas Balea res.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
l~xcmo. Sr.: J~n vista de la Instancia que curs óV. E. 1Í.
este Minísteriovcon su escrito de 4 del uctual , promovida
por el com andante ma yor del regimiento Infante ría de t u-
z ón nú m. 54, en súplica de autorizac ión para reclamar, por
adicional al eje rcicio cerrado de 1892-93, la 'canfided do
15'17 pesetas, impor te de l a diferencia de h aber de la Pe·
ninsula á Ultramar, de 11 dí as del mes de junio de 1891.\, del
músico de tercera clase Ri cardo Dora do Art oYQ, que ccncu-
rríó tí, la Exposición de Ohíoago, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la g d na Hfg~mte del Reino, ha tenido á bien con-
00.<1e1' la autorización que se sol ícita; dis poniendo, al propio
tie mpo, que el Importe do la referida adicional, que deb erá
nseeuder á 18,04 pesetas , con cargo al capítulo 13, ar tículo
único, se íncluy a, previa li quidación, en nl da Obligaciones
de ejercicio« cerrados que carecen de crédito leqislaiwo del pri -
mer proyecto de pre su puesto qu e fe redacte"
De real orde n lo di go á, V. m. para' su' ccnocimicnto y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E . muchos añ os .
.Mudrid 30 de mayo do 1891.
L ó P J<;z DOi.-1Í~Gm!~:l
S(lt\or Uoru nndante en ;Jofa del séptimo Cuerpo do ej ército.
~3 (\lior Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr .: EI1 vista dala instancia que-V, E . cursó á
este Mini sterio, en 14 de abril último, promo vida por Anio-
nio González Garc~a, sargento del regimiento Lanceros de
Villaviciosa , 0.° de Caballería, en solicitud de que se le abo-
ne la diferencia de gratificación de 15 á 30 pesetas que dejó
de percibir desde el mes de marzo hasta 01 · de agosto, am-
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boa in clusive ele 1893, y considerando que el recurrente . se
encu entra en igual caso que var ios de su clase á quienes se
concedi ó dicho abono por real orde n de 31 del citado año
(D. O. núm. 272), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer qu é por el
expresado regimiento se reclam e al recurrente, en adicional
al ejercicio cerrado de 1892-93, la indicada diferencia de
gratificación 'de los meses 'de marzo, abril , m ayo y junio del
repetido año 1893, y en estados corrientes las de los meses
de julio y agosto siguientes . Esaaímismo la voluntad de '
S. M., que el imp orte de di cha adi cional, una vez liquidada,
seIncluyáenelprímer proyecto de presupuesto que se re:
daote y como Obligaciones que carec~n de crédito legislati vo.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efBctos . Dios guardo á V . E. muchos años. ."Ma-
drid 30 de m ayo-de 18tl4.
L ÓPEZ DoMÍr~Gu]}z








Excmo. Sr.: ' En vistade la instancia 'pr omovida, 00.' 24
de abr il último, por el presidente del Ayuntamiento de
Castuera (Badaj os), en soli citud de dispensa de plazo para
presentar á Iiquidaeión recibos de sumínístr ós h echcs: al
Ej ército y Guardia Civil, en los meses de noviembre -y di-
ciembre de 18!J3, 01 Rey (q . D. g.) , yen su nom bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 11'. dispensa
soli citada , como caso comp rendido en el art o7.° de ID, I ns-
trucción de 9 de agosto de 1877.
Do real or den lo digo á V. 1~. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V: JG. muchos añ os. :Ms.-
drí d 30 de m ayo de 1894.
LÓPEZ Do:;.rt."<GUEZ
Señor Comaudante en J efe del primer tluerpo de ej ército .
Señor Ordenador do pagos 'de Guerra.
TRANSPORTES
12," S:El OCI Ól'i
Exomo. Sr.: En vista del escri to que h a dirigido V. E.
á este Ministerio, con fecha 15 del mes actual , r Of f)....ente al
abono del importe de m edi o billete que satisñso el sargento
del 2.° bat allón de .Artillería de Plllza,Antonio Rodríguez
·Zurga, por pasaj e en ferrocarril des de AJgeciras á Cartage· .
na, para prese nt arse en el Parq ue de .ártiller ía de est e últí-
. IDO punto, donde Iué destinado, el Re.'!. (q. D. g.) , Yen su
nombro la Reina Regente del Reino, h a tonido á bien eón-
cederlo el mencionado abono, previa la corr espondiente re-
clamación de su importe en la forma reglamentaría.
Do real orden -lo cHW) á V. ID. para' su conocimiento y
demás efec tos , Dios guardo ¡í V. Jjj. muchos a ños . Ma-
drid 30 de m ayo de lS 94.
LóPEZ DOllIfNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cu~rpo de ejército.
Beñor Ordenador de.pagos de Guerl' a.
DIPl2:ENTA Y LIT OG:RAFU DEL DEPÓSITO DE LA GUEERA
D. O. núm. 117 1.o junio 1.894 G15
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION ])EL «DIARIO OFICIAL» y «COLJ~CClON LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
) SECCIÓN ANUNCIOS
L.::e:H:;>!I'":I:~·'§L..-,-~c:n::óN"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos ].0 y 2.°, á 5 íd. id.
De los años 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 18:·)2 y 18Ua,á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquírír toda ó parte de la legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados conel Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anuneíaates que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses,se les hará una bonificación del 10 por 100. .
Diaria Oficial ó pliego de Legislaci6nque se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
1st! subserípeíones particulares podrán hacerse e:1-1 la forma siguiente:
1. a A la Colección Legislativa.
2.a Al Diario Oficial.
3. a Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa.
Las subecripeíones á la Colecci6n LegislaNva darán eomtenso, :p,;eclsamcnt(;, E·U prímero de año, sea eualqníera la fechs de BU alta
en aquél.
Con la Oolecei6n LegislaUvacorriente, 6 sea la del afio 189,t, se repartírá á. la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo periodo por el que se admítíré el abono,
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se scltcíte, y 8\.1 precio s~ráel de 2'50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subecripelón.
Loe que deseen ser subscriptores á las dos publícscíones, Diado Oficial y Oolecc·i.jn LegislatÍi'/1" podrán solicitado en cualquier lY.WB
por lo que respecta al Diario, y á la Ootecoio» Legislati'va, desde 1.0 de afio, abonando UIH', y otra á loa precios que se señ:¡,ilt'l\ á las an·
teríorea, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripclón serán al doble (1"Je El!'. la Península,
Los pagos han de veríñcarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Admínlstrador del Diario Oficial y Gol(}cci6n Lcuislatit'{!..
DEPÓSITO DE 1...1\, GlJER'Rftl
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Illiltrueción del recluta.• , oo.
ldem de scccíón y compañía .
ldelll de h¡ltalló", oo .
Idom de brigada y regimiento oo .
Reglamento de hospitales militares ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrospon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas do material ó ganado oo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 do agosto de 1875 .
Ldern de la Orden del ~lérito :1>1ilitar, aprobado por real orden
<le30 de dícíembre <le 18R9 oo .
Idcm de Ia Orden de San Fertiando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18fi6.•••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••
Idem dc la real y mtlttar Orden de San IIermenegildo •.•••••
Idem provísíoual de remonta oo .
Idcm provisional de tiro .
Iclcm para la redacción de las hojas dc servicio •••••••••.•.•.•
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado cn
22 de enero de 1883 .
Idem para el régimen de las bibliotecas.••.••.••••••••.••••••
Idcm dol regimiento de Pontoneros, 4 tomos oo.
Idem para la revínta de Comisario .
Idem para cl servicio de campaña oo •••••• oo .
Idem de transportes mflí tares .
TácUca de Oabalwria
Bases do la ínstrucclón••.•• oo ••••• oo .
Instruoelón del recluta á pie y á caballo oo.
ldcm de sección y escuadrón .
Iüem de regimiento , ..
. Idem de brigada y divísíón oo -' .
'1 Bnses para el Ingreso en aoadomías militares ••••••••••••..••••
Instrucciones complementarías del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios prepuratortos ..
IdE¡m y cartilla par,:, ~os e~er~icios de o:ien~ació!l .
Idem para los ejercrcros tecmcos combiuados .
Idcm para los ídem de marchas .
.Idem para los idem de oastrametactón .













Par a 1~ cDlltaMUdad de 1010 cuerpos .lel lEjércit@
Libreta de habilitado...... .•••••••••• 3
Libro de caja................................................. 4
Idem de cuentas de caudales.......... 1
ldem diario.................................................... 3
Idem mayor................................................... . 4
Códigos Yo Leyes
Código de Justicia" militar vigente do 1890......... 1
I,ey <le Enjuiciamiento mil.i.tar de 29 de septiembre de 188G. 1
Lcy ne pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y nde agosto de 1866 oo............ 1
Idem de loa Trihunales de guerra de 10 de marzo de 15S,l••••
Leyes Oonssíjutíva del Ejército, Orgánica dcl Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
cíón de Ias mismas .
Estados para'eueutas de . habilitado, uuo .
liojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por Inútiles (el 100). ••• 4
Pases para Ias Oajas do recluta (ídem) :......... 1
Idem para reclutes en depósíto (ídem)......................... 5
1dem para sítuactón de licencia ilimítada (reserva activa)
(ídem)....................................................... 5
ldem para ídem de 2." reserva (ídem)......................... 5
Reglamentos
Reglamento para Ias Cajas de recluta aprobado por real oro
den de 20 de febrero de 1879 ..
dem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos ..
ldem de exenci.ones par", declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérc.ito
que se hallen en el sorvíeío militar, aprobado por real orden
de l.o de febrero de 1879 .
Idem. de gxaUd6ij m.aniobras u ti ••• '~iI •••••
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(1) El tomo III se halla agotado.(2) C01'respondcn:i los tomC!sII, nI, lV,,'7, VI VII YVIII (lc la Historia do
la ¡¡IlCna de la Independenela, quc pubhc!1 el Exero.o. Sr. Gellel'í11 D. Josó





















































~ \¡r ' Punto
!:fe>
2.2', i qu~ Bini6 de nentro enloa trab*a
fa ~ ! _
¡Zamora , Valladolid. SegGvia, Avilr. y SBIlt.imanea : '.' •...• , •. [),Ic(lina del Campo.Valladolid, l~i.llgoB, Sü-ria, Gu.u.d.uli1ja:ra,!iofu,drid, y Següv:ia.••••••• "_••• _••••• __•• ~Segovia.
,Znragoza, r.re:rU;~l, (+uad~~uj~~·t\y~~ü~a.:",-; . \<.11tlttta:rud.
l'Snla:raanea, AVhU, Sego"Vu"1, .ss..a<trJ-ll., J..010:...:.0 ,T Ct.ce1'os , •• IA,i1a.l:1Irlldrid, segovía, Guadalajara, Cuenca y'l .I T·oledo .• "" ••• "••••... "." _. _-" _.. - •••• _•• " ~ladl'l(l.
,Guadalajara, Teruel, Cuonca y Valencia•• \cuencí1. •
ICastell~n, TC~llel y Gncuca.. "•• ". _•..• "•••• Castellón de la 'Plana.
¡
Castc11on y Tarragona..•••.•••••.•••.••••• \Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cáccrc.s y J3ad>tjoz.•• Tahwera de Ia Roma.
Toledo, Cucnca, Ciudad Real y 201adrid.••• Toledo •
Cuenca, Valencia y Albacete ••.••••••••••• La Roua.
[valencia, Oastellón y ~'cruGl.••••.••••••.•• Valoncíu,
Badajoz, Ciuclad Real y Córdoba.•••• , .•••• Almadén.
Cíudad Real, Alhacetc y ~Taén ..• __ •••.•••• " Ciudad Real.
Valencia, .l!l.1icante, Albacoto y l.Iurcia..• "" Alicanto.
Signes ccnveneíonales,
PLANDS
Plano deBadajoz tl )
Jdcm de Bilbao .
Idem de Burgos " 1
Idern ele liuesca , , Escí11a__
Idem del'.lál~ga ~' 5.000 (
Idem de Sevilla .
Idem de Vitoria , .
Idem do Zaragoza , J
Idern del campo exteríor.de 1tlo1illa í Id. __1_1
( 200.000)
Cartilla de las Leyes y usos dc la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos García Alonso •..••••.•.•••.•.•.•.•.••
Compondio teórico-llráctioo (le Topografíl1,'por el tcnientc co-
.ronel, com"ndantc de Estado ltIayor D. J!'cüerico 1tIagallanes.
El Tr"ductor Militar, Prontuario (le francés, por el oliciall.o do
Administrnción l'.Jilitnr, D. Atalo C>lstañJ! •..•.•.••••.••••••••
Estudios sobre nlle~traArtillerfa do Plaza, per el coronel, co-
1nU1Hlante do Ing-onieros, D. JOR(j,u1lt do la J.Jlavo .•••••••.•••
Historia R(lministrat:i.va de lRs :pri.uclpoJos cu:m.l1afHtS moder-
nas, por el o.llei:"tll.o do Ac1minidÜacióll ~~1UitiW: D. .ilntonio
Blázquez ..
ldom dcl Aleé,zar de 'I'oledo ..
lIistori.a <lüla guerra, ele la InuolJGllclcncü1: por el gouoral Don
José Gú1ll8Z do ..A..rtoeho, ocho tOlll.OS , eaütt UllO (1) •••••••••••
Illformes sobro el Bjé3:cito aloluú'n, lJor el gencrnl Bnl"Óll de
I\:anlhn.rs, dol Ejó]'ei.to ruso, t.raclueidu. <.lo In. edición franco ..
sa, por el cltlJitáude 11lflJ.,llterí::L D. Jrlt"!.nSerrano Altulntra ... "
Las Grandos :;Inniobras en Espafll\, por D. An',onio Diaz Benzo,
cOlllMldllnte <leJ,stado :!.laYQr .
TAl Higimlo nlilitar ell B'rfl.llCÜL "j"" AloDl.unin,. .
1remori~-.> de un. viaje nlÍlit{~r á Ori~l1te, por el generA1 rrl:ru, ••
:Noniones de fortifi('IlCión permanento, por c1 coronel, (loman-
d,mt() dc IngOllic1'os, D. J·()Iul.uin <lela LhlVC .
Tmtal10 elemental ele Astronomía, por EcheYal'rút •.••••••••••
Pts, •Cts.
(1) Se yemlCn en ttnl<Jn <lelcs atlas C01'1'CfJponcliontcs, pl'ópicd.ad elc osto De-
pósito. . ' .
Obras propieclacl de cOl'poraoiones Y' partioulares
1
:Mapa mural de España y J?o~tl1gal, escala--- ..
500.000
1
Idem de Espaüa y Portugal, escala--- 18S1. .
1.500 ,OvO
1
Idem de Egipto, escala --- .
500.000
Idem de Francia j 1 ~
Tdern de Italia escala ---- ..
Idem de la Turquia europea............. 1.000,000
1
Idern de la id. asiática, escala ---- ..
1.850,000
ITINERARIOS
Itinerario de nurgos, en un tomo.......... • 5
Jnia!"a miUta1l' lHneraJi'io ~e DJ:spaiiíl\ en t!'ll'>$ eolol'e§
1
Escala '2oo.OOii



























































Napa de Castilla la Nueva (12 hojas) ---
200.000
I(lem itinerario dc Andalucía.••••..••• " •
Idem id. de Aragón .
ldelU id. de Burgos ..
Idem id. de Castilla la Vieja .
Idem i(1. de C'atalufla .
Idem id. de íd. en tela .
IdE\m id. dc Extmmac1ura ••••.•..••••••.•
Idem id. de GaUeia .
Idem id. de Granada .
Idem id. de las Provincias Vaseongadas y
Navarra ..
Idem id. de id. íd. cstampado cn teb ••.•
Irlem td. de Valencía .
Ob!tlli,§ o'&l'ias
Cl>rtilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor (lelEjér-
cito .
Contratos celebrados con las compañías de rerroearrüos .••.•
DImcción de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y II .. , .
El Dibujante militar , .
Estudios de las congervas alimenticias , .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los eúíñeios so-
metidos lÍ huracanes y terremotos, por el general Cerero .•..
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra carlista de 1809 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uuo de
éstos ..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarlas de
las tropas.••••••••••••••••••••••.•••••• '" ." •••• , •••••••••••
Tratado de Equ~tación .
VrsT.tS PAKORAlJICAS na LA GUERRA CARLrSTA, reproel~;Mda8
POlo medio de ~a jototipia, q~;e il';8tran la <}\'arraM6¡, militar ele
la guel'1'acorueta» y 80n las s-iguiontes:
Oentl'o.-Oantavieja, Ohclva, :Morel1a y San Fclipe dc Játiva;
cada una de cll"s.......... 2
Catal,;ña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nl1ch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardíolu., Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Norte.-Bl1taUa de Mouüejurra, Batalla de Orícaín, Batafla de
Treviüo, Castro-Urdiales, Coflado de Artesiaga, Elizondo,
EsteIla, Guetaría, Hernairí, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbíer, Mañuría, Nonte Esquinza, Orío,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puentc ele Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
za, Tolosa, V<111e de Galdarnos, Valle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopucrta y ¿\.ltura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes lÍ cada uno de los
teatros de operaciones ,lel Ccntro, oatatuüa y Norte, una
vista ..
Instrucciones para la onseñanza técnica en las experícneías
y prácticas de Sanidad Militar ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reductda ••••••.• , •••
Idem para la preservación del cólera " ••
Idom para trabajos do campo .
)1;§taeHstica ~. legislación
Anuario militar de ESl,aña, años 18f<2 y 1893-94 ••••••••••'•••••
Diecíonauio do Icgíalacíón müítar, por Muñiz y ·Torrones, año
1877 .
Esmtlafón y reglamento de la Orden de San Herrnenegfldo y
uisposicioncs posteriores hasta 1.0 (le j"luio de 1801 ~ ..
MeJD..uria de esto Depósíto sobre organización militar do Er:lp:;;,,,
ña, tomcs 1, 1I, (1) IV YVI, cada uno .
Idem 1<1. V Y VII, cada uno .
ldmn i<l. VIII .
Idemid. IX .
Idemíd. X · .
Idem íd. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XlV .
Idemid.XV· .
Idem id. XVI Y X\TJI .
Idcm id. XVIII , ..
MAPAS
Atlí1S de 11> gucna de Africft .
rdem de la de la Independencia, 1." entrega•••••••••••••~ ~
Idem id. 2." id .
Idcm id. 3." id .
Idem íd. 4." id........................................... (2)
Idem íd. 5." id .
Idem id. 6." id ..
IdcJJ;lid. 7." id .
1
Carta itinerária dc la isla dc Luzón, cscala --- .
500.000
:Lo~ r'fl(1i(1ú~\ Bnhm:.fÍn ~111'(~Gt1n-,'1D-l).t{} ~J. Jeto (101 DOI,ósito, r::ntisfn.ciéndose ;211 i:n::tD0:r.h) 0:!i 'Hb~\),:D.~~I.iJ> Ú leh·¿t tJ.~3 f6..cU Cü'bl'ú ~t ll'.,'V'({~ úel (HhJgl Il:lfra.flo:¡'.
3~n iui:i l'l.'(J,elos .UD ~(~ l'u\J({(\ ha(10j~ (eRClw21to ~lgUllo, 1}or l1ehex sitio fljailes t]t1l'm11 o:c(lü:n:r at:'bfll' i¡¡gi'CJ:mI' t:ll 1~:¿E r..rCfojj ú/~l fl10bOto el'p:i:úa:J.óto integro de laS
"cnta~.
Este establecim.i\lllto es ajcno tí la Administraeión del Diario Oficial del J.linietwlo de la fi'uer-r<~.
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